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No somos dados a contestar las 1 no tienen una historia o un nom- Junio, 30 de 1923. 
Sr. Alcalde Municipal de la Ha- j 
baña. 
Señor 
injurias que se nos lanzan ni si- bre que cuidar, 
ouiera las calumnias que la envi- Si el señor Rivero hubiera que 
¿ a y la impotencia van bordando , rido beneficiarse con la adminis-1 Los 'que suscriben miembros de j 
en rededor nuestro, pero cuando jlración de Cuesta, ¿qué trabajo lejía Comisión Organizadora de la Ex-1 
ja estupidez de algunos nos lanza hubiera Dstado? Ninguno, señor posición Comercial llevada a cabo ; 
cargos concretos, nos place hacer Beauville. Sólo que el Director dellen el ex-Convento de Santa Clara ¡ 
la luz lo más pronto posible. DIARIO no ha nacido para robar, a ^d respetuosamente exponen: 
jd IUÍ. r r . . . r , Que a fm de que se sirva dar las 
Ayer, en un periódico que si no smc para evitar que otros rooen. órdenes oportunas a la Tesorería de : 
se vendió al Gobierno, como él i hay de lo uno a lo otro uña rse Ejecutivo en relación con el pa-i 
tiene empeño en asegurar, se ven- , pequeña diferencia. go de la Subvención acordada en i 
dió a alguien mucho peor que el: Resumiendo. Cinco puestos pa- 15 de Noviembre de 1922 por el ; 
Gobierno, se nos hacen los siguien- ra rinco recomendados. Seguía- ¡Ayuntamiento en virtud de petición I 
i • i . ¡hecha por el que suscribió como Se-i 
tes careos: mente que la noticia ha de causar , •- „ „ „ „ , . . ! w ^a 6 , , , . |cretano de la Exposición Comercial; 
El Director del DIARIO tiene • stupor y alegrn entre la envi-ja|ud¡dai ro(!amo3 8e sirVa dispouer, i 
M A C D O N A L D H A B L A D E 
L A N E C E S I D A D D E V O L V E R 
A ^ C R I S T I A N A j) £ E S P A Ñ A 
C R E E OBREGON QUE MEJICO 
QUEDARA COMPLETAMENTE 




" L A C O N V A L E C I E N T E " 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DEL MINISTRO DE ESTADO DE 
ALEMANIA. EN E L REICHSTAG KN 
(SERVICIO RAUIOTELEGRAFICO DBLÜ "DIARIO DE LA MARI\A" Í i maua .'LAKiAA ) insostenible 
El señor José el Carpintero era un placidez, de reposo, de duelo redimí-
peregrino erudito en cosas de belle- de. de serenado quebranto. 
7.a Tenía la colección completa de las El autor del lienzo era un tal Leo-
E L DIRECTORIO 3IILITAR SE DE- tricromías de "Blanco y Negro*'; po-¡poldo Romañach, cubano. L a afini-' 
C'IDE A TRASPASAR LA L I X E 4 DE seía reproducciones de todas las te- c'ad fonética del apellido, la comuni-
'RAR ids en ,as salas de Velázquez y de dad patriótica, consumaron para mí 
Coya; mercaba en el Rastro cuanta atractivo de aquella página de " L a 
aldaba o viejo clavo de portalada an- Ilustración"; y—¡oh alma!—enton-




E L FERVOR RELKaO^') DEL PRI-
MÍ;R MINISTRO INGLES 
d:osa canalla periodística y po'í-jse haga a nombre del Sr. Conde del 
tica que nos imaginaban contro- i Rivero,. presidente de la Comisión 
U.ndo el Ayuntam.ento habanero. Central (p. s. r.) de este Organismo. 
Pasemos a la segunda acusa-
ción. El légalo cM Packard. A 
colocados en el Ayuntamiento, co-
brando y sin trabajar, a ocho in-
dividuos, cuyos nombres calla 
ese libelo **por(:]ue no quiero ser 
cruel". 
El Director del DIARIO recibió esto, a guisa de prologo, tenemos 
como regalo del señor Alcalde un W objetar que seis o siete años 
Packard flamante. antes de ^ el señor Cuesta so-
El Director del DIARIO trató ñara con la Alcaldía, el señor Ri-
de hacer un negocio con la Plaza 
del Polvorín, 
De Ud. atentamente. 
(F) Gonzalo Estrada, 
Tesorero. 
(F) Dr. Rodolfo Pichardo, 
Secretario. 
(F) Tirso Andreu, 
Administrador. 
(F) J . Martínez Castells, 
Director General. 
(F) Florentino Rodríguez <lf León 
Administrador de la Sección Ha-
a. 
BRIGHTON, Inglaterra, marzo 8. 
Hablando ar.te 3,000 delegados al 
Congreso anual de las iglesias 11-
hre", que comprenden todas las sec-
tas no afiliadas a la iglesia Angli-
cina, Mr. Me Donald, jefe actual 
:lel gobierno inglés, da-ndo de lado 
a los asuntos políticos, declaró que 
la necesidad suprema de 
angustiada y artificial com 
el regreso a la vida sencilla y a la 
fe cristiana. 
porque una gran Nación Inás de tener forradas las paredes so- que hemos cometido en la vida. 
como España no podía seguir ra-T. - « ,, ' n o - T ' i :«» u««, 
friendo las embestidas de los rifeños i terra"as *e su ta,,er .con ero y E1 Senor jose cl Carp ntero, hom-
concretándose tan sólo a llevar con- Cí:fteles de tauromaquia, dedicaba no hrc generosísimo en lo demás, vol-
voyes a las posiciones de la líuaa exigua porción de su haber y de su víase de todo punto irreductible cuan-
Dar Drius-Benítez-Afrau; y en reali-: tiempo a la lectura de " L a Ilustración do se trátaba de mermar su tesoro 
dad un Gobierno que es militar y Fcnañ^U „ A.,, ^ . v,. • »# i 
que tiene las simpatías del ejército ; LSP*no,a;y Anie"cana • . a.tistico. Ni ruegos ni lagrimas le con-
Cl senor Jose el Carpintero vivía vencían. ¿Que hacer, pues? Aquella 
en un sótano del entonces distinguidí- mañana, subrepticiamente, sudando 
simo barrio de Salamanca. E l princi- frío, soslayando la mirada hacia el 
pal de la casa—una de esas altas y carpintero que aserraba un madero, 
una e r t a ñ m e T i a s del Gobierno Liberal, que fue 1» i • i • l , i , • /• i 
o ésta ™, derrotado por el Golpe de Estado ^ i - j omp'^adas casas a la usanza madn- rasgue la pagina (parcciendome que 
- lena, que tienen sótanos, entresuelo. 
es el mas llamado  decidir de una 
vez si la pacificación de Marruecos 
se puede realizar o no. 
Puede decirse que en las postri-
vero ya gastaba automóvil adqui-
rido con su trabajo. El señor Rive-
El Director del DIARIO intentó ro entre su sueldo de Director del 
vender la Quinta La Asunción a l j ^ R I O , tanto por ciento que le j baña Antigu 
Avuntamiento. corresponde como primer gerente | 
El hermano del Director del e interés de las acciones que po-1 ^ Asunción. Sobre La Asun-
DIARIO recibió diez mil pesos del jsee del periódico, percibe más de sói0 ¿remos que el que estas 
Alcalde so pretexto de una Expo- |cincuenta mil pesos al año. Esta, 1,-^5 escribe Se negó a que se le 
sición Comercial celebrada el año 
último. 
Y nada más. 
¿Pruebas de todo lo arriba de-
tallado? La palabra del honorable 
señor G. González Beauville, venta-
josamente conocido en esta socie-
dad. 
noticia seguramente que habrá de|vencjiera al Ayuntamiento en más 
quitarle el sueno a infinidad de ¿[nero que el que realmente va-
quendísimos colegas, pero es bue-
no que se sepa, aunque no sea sino 
para que les sirva de purga. Te 
lía. Que el negocio se presento 
de una manera diáfana y pública y 
que antes de presentarse fué con 
litar del 13 de Septiembre, se il 50 
a una transección temporal entre ios l principal y "pisos"—lo h bit ba u a 
No poco asombro ha causado esta 1 Q116 Querían entrar en son de gu^ Ta j íamilia de la cual yo era miembro in-
declaración do Mr. Me Donald: a!en Beniurriaguel y tomar el Hinter- -
quien el pueblo por lo general ca-Uand de Alhucemas, y los que como 
lificaba de enemigo de la religión, i Alba querían sólo a la penetración 
i pacífica. 
AUGURIOS DE PAZ EV MEJICO! Sería Espeña la única de las tres 
* ¡grandes naciones mediterráneas que 
CIUDAD DE MEJICO, marzo A, '¡no hubiese empleado la fuerza en 
E l presidente Obregón cree que ¡ gran escala para ensanchar su ocu-
la república quedará completamente 1 pación. Francia e Italia después de 
grandes luchas han logrado impo-
nerse a los moros; y España no ha 
de quedarse rezagada. 
Ya hemos dicho días atrás que el 
Directorio tenía que hacer ese gran 
pacificada dentro de 20 días, según! 
dicen los miembros de la comisión1 
pacifista que conferenciaron con él.' 
EX EL EMBAJADOR Al-KMAN 
WASHINGTON 
15ERLIN. marzo 8. 
El gobierno alemán ha hecho 
arreglos para que Wilhelm Solf, ex-
Embajador en Tokio, se haga cargo 
de la Embajada eu Washington, se-
(Pasa a la pág. 5) . 
cl rasguido dominaba delatoramente 
el fragor del serrucho) y me subí es-
I capado al principal con el ánimo sa-
fantil hace cosa de once años. Esalcudido, de alarma y alborozo, 
relación de vecindad con el señor José j Durante mucho tiempo, al través de 
el Carpintero fué un hecho de aíguna posteriores andanzas, la reproducción 
transcendencia en mi vida. E l Señor |del cuadro de Romañach ( ¡oh . aque-
jóse, entre virutas y golpes de esco-1 Ha firma en que había por lo menos 
p!o, casi bíblicamente, fué mi inicia-¡¿os sílabas propicias a la ilusión!) 
dor. en los acopios estéticos, y a él | figuró en mis paredes diletantes, co-
han de achacarle los lectores de que mo un timbre de orgullo, de ideal y 
>o ponga tanto serio humor en 
garles con cosas de arte. 
Pues bien, una 
fati-
manana, como re-
ce afición contrita. 
Esta tarde, hablando con e Me esfuerzo y ya nos dicen los cables : volviera yo entre los viejos cjempla-
del DIARIO DE LA MARINA de ayer res de "La Ilustración" que el señor tro en »U cUra casita cW'VcdkdoTftO 
por la mañana, que han comenzado i - ' c n n - i - r V » U = *rnn*r .¿ 1 ' j 1 1 «9 
o nJToi- . u l i í i i ! : nna j0se. con3ervaba' troPece con la re- paro de rondarme Ja añoranza de a ileigar a Melilla una parte de las tropas que va a mandar el Gobierno 
español para comenzar una intensa 
(Pasa a la página cinco). 
neinos. pues.^derecho a comprar j suitacj0 y aprobado por distintos 
los Tackard" que nos venga en!elementos habaneros de alta sol-
gana, sm intervención de ningún i vencia moralt como el Presidente 
HAY UN VERDADERO DESPERTAR DE LA 
CONCIENCIA PUBLICA CUBANA 
Nosotros, que no tenemos tan-1 Alcalde. Pero documentos cantan. 1^ los Propietarios, el cual 1 
ta fe en la virtualidad de nuestra 
palabra, pondremos algo más: 
documentos y testigos. 
Vayamos poco a poco y por 
tramos. 
En el asunto de los destinos, 
hay parte de verdad y parte de 
He aquí el indubitable que presen-
tamos a continuación. Existe ade-
más esta casualidad feliz. Estan-
do en las formalidades del caso, 
firma del convenio, extensión de 
pagarés, etc., entró en nuestro 
anos, el cual lo en-
contró bueno desde el punto de 
vista de la conveniencia del Mu-
nicipio, aunque con graves defec-
tos de forma, defectos que hicie-
ron, conjuntamente con ciertas exi-
gencias de los buitres de la políti-
despacho el señor don Manuel En- ¡ca y del periodismo*que el señor 
mentira. No son ocho, sino cinco, ; Gómez, cl cual, a petición ! Rivero aconsejara que se retira-
Jos recomendados del señor Rive- j nuestra, presenció los últimos trá- se la proposición y que se desistie-
ro a quienes el señor Cuesca les 1mites ^ la operación: 
dió colocación. Los tres restantes 
pertenecen al terreno de la calum-
nia. De los cinco, hay dos que es-
tán enlazados al |eñor Rivero por 
vínculos de parentesco. Los otros 
tres son: un padre de familia y 
CONVENIO 
se del negocio. 
Deshecho el negocio, y aunque 
el señor Rivero no era sino uno 
de tantos accionistas anónimos 
que formaban la compañía, sin 
responsabilidad subsididaria ningu-
El Dr. José I . Rirevo, Director 
del DIARIO DE LrA MARINA, domi-
ciliado en esta ciudaa y los señores 
J . UUoa y Compañía establecidos en 
la calle Paseo de Marti números t T v s i n a por los actos de la m'sma, es 
y cinco en esta ciudad, de mutno timó que muchos infelices que ha-
bían invertido cantidades en el 
Parque de Diversiones lo habían 1 
hecho por la garantía que les ins-
piraba su nombre y el de su her-
mano ; y recibió como préstamo de 
un Banco de esta Capital ¡veinti-
r ^ n o T o ^ T 1 0 áíC0 ^ 5t0tta,,ocho mil Pesos! Para indemnizar , . . . |«W $8.500-00 (ocho mil quinientos! n • r i- n - r 
Ahora bien, si en el Ayunta- peso6) mong^ oficial a aquellos intelices. Ll senor bon-
miento, empezando por el Alcalde, ! EI precio de dicno automóvIi J z á J e z Beauville, no hay duda que 
nadie da un golpe, ¿qué culpa tie-¡pagará el Dr. José I , Rivero en la! se hubiera comportatlD de igual 
ne de esto el señor Rivero ni sus>forina siguiente: Entrega en este ac-lmanera! 
recomendados? Para la mayoría l t o un automóvil marca Packard tipo I Cuanto a lo de que quiso coger-
d« 1 1 TV J 1 rMA I Sedan-limousine de 6 cilindros que 1 o 1 ' .. ! e las gentes, el Director del DIA- u t ^ A . " , se el Polvorín, ese es un cargo tan | 1 1 * 1 86 ha tasado de común acuerdo en la . .. . , 1 • • 1 , K1U era la palanca mas poderosa 'uma de $4.500-00 (cuatro mil qui-Miota como si le hicieran el ¡ 
que podía utilizarse con el Alcal- míentos pesos) de cuyo automóvil ha-'de haber querido quedarse con la 
de, y suponían, lógicamente, quej('e cesión defintiva a los señores J . ¡Catedral o con el Castillo del Mo 
dos infelices protegidas de la es 
posa del Director del DIARIO. Eso |at;»e^o cervienen lo siguient-
es todo. ¡Cinco destinos del pre-1 ^ Dr- José p: Rivcro compra en 
1 1 • firme a los señores J . Ulloa v Com-
supuesto mumcipa cubiertos por , , „ * ' „ 
• . n • j 1 1 1 I Panía un automóvil marca PACKARD, 
Ja mtluencia del hombre que se-ltip0 cabriolet, Derham de siete pa-
gún la VOZ del público hizo alsajeros. color azul, equipado con 
Cuesta! Destinos solicitados p a r a ! c i n C o ruedas de disco, motor número 
t r a b a j a r . 
El Dr. Enrique José Varona, ha 
enviado al Dr. Fernando Ortíz, la si-
guiente carta, contestando a otra 
que le d'rigiera este señor, solici-
tando un extracto die les elocuentes 
palabras pronunciadas por aquél en 
la "Velavla (Jubana", celebrada por 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, el 23 de Febrero último. 
Esta cari?, ha sido redactada para 
su publicación en la "Revista Bi-
mestre Cubana", que edita la Socie-
dad Económica; pero la importan-
cia de los juicios que formula el 
eminente filós1')/̂ . cubano, acerca de 
la gravísimo ci^is presente de nues-
tra patria, nos ha hecho solicitar 
de dicha Revista la prioridad de su 
publicación. 
"Sr. Dr. Fernando Ortíz, 
Vedado. 
Mi muy distinguido amigo: 
Bajo ;a impresión de angustia y 
de oxfixia en que me había dejado 
su formidable olegato, viendo en- los 
rostros de cuantos nos rodeaban la 
expersión de los mismos efectos, le-
vanté la voz, aquella noche de la 
"Sócieda-i Económica", para hacer-
me intérprete del sentimiento de to-
dos. 
Por mucho que sea mi deseo de 
complacer ft us#?d. ¿cómo podría, 
Dr. Ortíz. ponerme ahora al tono de 
paro de rondarme Ja añoranza de 
producción de cierto cuadro sobrema- aquel episodio pueril. Se lo he conta-
nera interesante. \¿0 a\ art¡sta. Romañach lo escuchó 
L a litografía era a toda plana, con leve sonrisa de complacencia, ve-
Veíanse los detalles del lienzo. So-1 lada de reticente amargura, como un 
bre cl lecho toscamente arropado, en | podre a quien le loaran el hijo muer-
un aposento tristón, yacía una joven-[to. Me ha llevado a una vitrina y me 
cita, con el rostro vuelto hacia e! es-¡ha enseñado impersonalmente, sin 
pectador—una carilla melancólica y vanidad, cual si fueran reliquias de 
pahda, de labios floridos, enfáticos, | su duelo, la gran medalla de oro con 
recién púberes. AI pie del humilde 1 que fué premiado en San Luis, al mis-
camastro, surgía de la sombra en ac-¡nio tiempo que la "Otra M 
titud vigilante, el perfil eniuto de una i de Sorolla. el lienzo 
comadre, envuelta en un mantón a ¡"La Convaleciente", 
trasmite del público al que le sirve | Rrandes cuadros. Titulábase el lienzo | naufragar al regreso de la victoria en 
"La Convaleciente" y se adivinaba en | las aguas inmisericordes del Padre 
el—pese a las deslealtades del gra-• Mississippi. 
bado—una admirable consecución ¿5' Jor?€ MAÑACH. 
ENRIQUE JOSE VARONA 
aquella velada inolvidable? Usted, 
que es orador, lo sabe. La ocasión, 
las clrcunbtancias, el calor que se 
ra iviarganta 
malogrado de 
que hubo de 
de intérprete, dan todo su valor al 
las palabras que se j^onuncian en I 
esos momentos. 
No, lo que dije no es nada. Lo I 
permanente, 1c definitivo es el cua-
dro de nuestra miseria presente que 
usted ha fijado con trazos indelebles. ¡ 
No intentaré siquiera hacer más en j 
estas línoas que reiterar a usted la | 
expresión do n.i gratitud de cubano, 
por su viril franqueza, la única dig-
na de qyjen so estima a sí mismo 
y comprende la extensión de sus de-
beres hicia la patria. 
Hay un verdadero despertar de la 
conciente pública, ante la inmiuon-
cia del peligro que sobre nuestras 
rabezp,s se cierne. Que tenga, usted,, 
muchos Imitadores; para que, a sus ; 
reiterados golpes, el corazón de los | 
ciudadanes odvierta que vamos ver-j 
tiginosamente hacia un abismo. Ya 
so presta oído. Este es "él camino 
para mover las voluntades. 
Si 'o '•.reo. usted conveniente, pu-
blique i i s í e d esta carta qm dice 
cuan4:.-* expresarían mis cuartilii>s. 
Soy b'i amigo affmo. 7 s. s. 
EiL-iqm. José VARONA". 
Habana, 6 de Marzo de 19 24. 
LAS ELECCIONES GENERALES AL 
PARLAMENTO ITALIANO 
(POR mu uno CASTAÑEDA) 
Chirigotas 
vi-OS MIEMBROS DE OTROS PAR. 
T i n o s POLITICOS QUE FOKM !• 
HAN PARTE PE LA CANDIDATU* 
HA FASCISTA 
las y reducido a la más escuálida .Baroni, quien quiso eliminarlo de 
el Director del DIARIO se aprove-
chaba de su poder para buscarle 
acomodo a sus protegidos. Pues 
bien, sépase que el Director del 
DIARIO no ha recibido otro favor 
del Alcalde que el de cinco puestos 
en la administración, para cinco 
personas que los necesitaban, 
i Enorme crimen en un país don-
Ulloa y Compañía y cuyo valor se rro N0 es al calumniado sino al 
aplicará precisamente al pago par- • j 1 . U ^ ^ . - m - n m A * ' 
. . . . . , , 1 , [calumniador al que le corresponde 
cial del importe del automóvil Pac- . . 1 ̂  • 
kard comprado mencionado arriba. ¡ P^bar la calumnia cuya natura-, 
El resto del importe o sea la suma leza es imposible demostrar. 
Pero nosotros estamos dispues- \ 
miseria, pedía a dos caballeros de 
la Habana (Machado y Cuéllar), 
doscientos pesos para embarcar 
rumbo a New York donde espera-
ba ser protegido por el doctor Fe-
rrara. Esto en 1918. 
3o. En 1923 el señor González 
Beauville, sin haber ganado nunca 
un sueldo superior a 400 pesos. 
manera absoluta de Heraldo de 
Cuba por los motivos anterior-
mente expuestos, formó el propó-
sito de comprar dicho periódico 
para poder él a su vez eliminar 
del mismo al señor Baroni. 
fio. Desconocido hace cuatro 
años en la política, esgrimiendo 
tos a someternos al fallo de un 
tribunal formado por cinco hom-
bres de los intachables, al que ha-
bríamos de presentar, sin premu-
de 14,000-00 (cuatro mil pesos) se-
rá pagado en efectivo en cuatro pla-
zos de $1.000-00 (mil pesos) cada 
unoT respectivamente los días 30 de 
Agosto, 30 de Septiembre, 30 de 
Octubre y 30 de Noviembre, próxl- _ 
de existe por parte de muchas ¡nios venideros, más los intereses co-!ras periodísticas, las pruebas de 
personas de influencia la gentil y 1 respondientes a razón de ocho Por,que tocj0 i0 que hemos dicho m á s ! 
delicada costumbre de pedir ¿ e s - ^ e n t ° a n ü a ! y cl importe de ,os arriba es absolutamente verdad,! 
„ . . . líos del timbre. 1 n i 
para seres imaginarios y em- por cada uno de dichos p,azog el aun aquello de que nos empeña-, 
Dr. José T. Rivero otorga con esta'mos en veintiocho rail pesos por 
fecha un pagaré a favor de los seño- un escrúpulo moral que casi to-j 
res J . Ulloa y Compañía. \ ¿os nUestros amigos juzgaron exa-¡ 
Y para constancia se firma el pre gera(j0 
Ahora bien, a ese tribunal inape-1 
lable se presentará igualmente el 
señor Beauville a responder de los 
siguientes cargos que le lanzamos 
Además, a disposición de aque- ahora al rostro desde estas colum-
que esos destinos eran para pro-: Hos que sobre este punto abriguen ñas, pero que, para que nadie 
^echo del Director del DIARIO, alguna duda, están los señores pueda tacharnos igualmente de ca-
que el se beneficiaba en un solo | Ulloa y Compañía, que facilitarán | lumniadores, estamos dispuestos a 





saneada hacienda y entregaba 
mil pesos en París al doctor Fe 
rrara como primer plazo de la com 
pra del Heraldo de Cuba en che 
que del Banco de Canadá. 
«ÍU situación de víctima de la re-
público alarde en la pren- 1 voluci¿n de febrero, el señor Gon-
esta capital de poseer una | z¿jez y Beauville logró conquistar 
un acta de representante y, segün 
su propia confesión, una saneada 
hacienda. Ahora bien, para poder 
cobrar 11,000 pesos de sueldos 
desde el momento de su separa-
4o. Sin haber ganado nunca un I c¡¿n ¿e\ £jército hasta Septiembre 
sueldo superior a los 400 pesos, 1 9 2 3 el 
señor González Beauvi-
menos en los últ'.mos meses de | |je al)juró de ese pasado revolucio-
bolsarse luego el dinero! 
Si al Director de este periódico 
le cargaran en su debe el importe 
de los sueldos devengados por to-
Hnc |„0 , . ; senté convenio en la Habana a vein-
aos ios que ganan el pan gracias ticinco de Julio de mil noVeCiento.| 
« el en la administración pública 
y en empresas particulares, ten-drí a que pegarse un tiro. 
Pruébenos el señor Beauville 
veintitrés. 
J . ULLOA V ( a. 
1922 y el año 1923 en que perci-
bió sueldo de representante a la 
Cámara, el señor González Beau-
ville posee tres casas en el Veda-
do. 
5o. Durante los últimos tiemoos 
del Gobierno del General Meno-
cal el señor González y Beauville 
logró, utilizando el nombre de He-
raldo de Cuba, de cuya empresa 
era vocal, concesiones jugosas en 
la Secretau'a de Obras Públicas 
nario del que había blasonado; y 
a fin de que el Dr. Zayas no ve-
tara la ley que le concedía dicha 
suma le prometió pleitesía plena y 
le aseguró su ayuda en la Cámara 
y le hizo profesión de fe reeleccio-
nista, 
9o. E l señor González Beauville 
pidió al doctor Zayas medios ma-
teriales para completar la suma 
que le era indispensable para pa-
De tener los criminales, 
eunqus fuera de ley, 
su voto en las elecciones, 
que es imposible; merced 
a tenerlo los que aspiran 
a no df;jar de comer 
del Presupuesto ¿no fueraa 
capaces a cambio de 
esos votos repugnantes, 
de trabajar y obtener 
su libertad, celebrando 
con un homenaje el bien 
dispensado en el sufragio 
y el obtenido por él? 
¡Ya lo creo! Aquí se trata 
de conseguir el poder, 
no para fines benéficos, 
de dignidad, de honradez, 
de patriotismo; tan solo 
se trata, (y llevamos tres 
por delante) de hacer una 
finca do recreo, amén 
del capital necesario 
para sostenerla, que 
. el patriotismo se apoya 
en ese noble sosttén. 
¿Que los votos que nos llevan 
a la altura puedan ser 
de torp'>i¿ manos? ¡Que importa! 
Hasta el vino de Jerez 
ha lavado muchos pies, 
da al paladar gusto cuando 
[Que importa! La vida es breve, 
y la vida es el comer 
y el beber y el vestir, como 
debo hacerle siempre, quien 
tiene paladar y tiene 
gusto refinado, pues 
comer mal y vestir idem, 
además del mal beber, 
es de idiotas, y aquí, en Cuba, 
ni se gastan ni se ven. 
C. 
Solicitud de p r o t e c c i ó n p a r a 
el a l m i d ó n cubano 
que le produjeron un corretage Sfr los 1 5 ^ 0 P 6 ^ de primer 
El día dos del corriente se abrió 
solemnemente en Italia la compaña 
electoral proclamándose en la capi-
tal de cada Provincia los nombres 
de los candidatos comprendidos en 
la lista electoral del Partido Fascis-
ta que aspiran a ser Diputados y 
llevándose a efecto después una 
menifestación pública de los nfilia-
dbs a ese Partido. Era realmente im-
ponente, según dicen los telegramas 
de Italia, ese público alarde de la 
importancia numérica del Partido 
que trajo a Mussolini al Poder, y 
también la marcialidad militar y' el 
entusiasmo de los manifestantes. 
Los grandes grupos electorales 
que se disputan el triunfo son el 
Partido Fascista, los Rartidos do 
oposición y los "flanqueadorcs", que 
son en su mayor parte Liberales y 
Demócratas que aunque lucharán en 
las elecciones por su propia cuenta, 
demuestran una fnanca y abierta ad-
hesión al fascismo. 
La oposición se compone de los 
Sociollstas, Comunistas y Maximalis-
tas, miembros del Partido Popular 
Republicanos y el llamado "Consti-
tucional de oposición", quienes son 
todos adversarios del fasciŝ no y de 
todas sus tendencias. 
De esos Partidos de oposición el 
más fuerte es el Constitucional de 
oposición, porque los otros cinco tie-
nen cierta inclinación al socialismo 
y al comunismo que han perdido to-
do su prestigio y secuaces en Italia, 
cuando triunfó sobre ellos Musso-
lini. 
El Partido Constitucional de opo-
sición tiene aspiraciones parecidas 
al Fascismo, pero critica a éste qu© 
permanezca en el Poder por la inti-
midación y la violencia, y lo denun-
cia por haber abolido la libertad, y 
además asegura que el fascismo no 
ha suprimido el bolshevismo, porque 
afirma que éste había desaparecido 
mucho antes de que el fascismo se 
hubiese concretado en Partido polí-
tico. 
Este Partido de Oposición Nacio-
nalista está compuesto de algunos 
amigos políticos de Nitti, y de algu-
nos antiguos liberales, y tiene a su 
servicio periódicos muy populares. 
Se quejan en general los adver-
centavo con esos nombramientos toda clase de datos; y también te 
> entonces tendrá derecho a en-Pernos nosotros los pagarés paga 
ararse con el señor Rivero. El dos que no insertamos aquí por no j lo. En el año de 1917 el Te-; 
senor Kivero, señor Beauville, na- hacer este artículo interminable, miente González y Beauville, acu-, 
cío persona decente, lo criaron Lo de los diez mil pesos al her- jsado de conspiración, se defendía 
esde le cuna en principios y ñor-imano del señor Rivero es una in-ide manera lastimosa ante el Con-1 
as de caballerosidad. No hace i famia más del calumniador gratuí-1 sejo de Guerra nombrado para : 
esas porquerías, señor Beauville,! to que nos ha salido. En nuestra juzgarlo, rebajando la acusación de 
yunque lo maten. Eso está reserva-i edición de esta mañana se han conspiración a un chisme vulgar 
para los que poseen el alma j publicado dos documentos quepo-1 y ridículo de perfumes de Coty. 
«O pequeña como grande la ba- nen las cosas en su punto y. por 2o. Pregonándose más tarde 
nga y para los trepadores que'si no bastara, aquí va este otro: I víctima de los furores menocalis-
de más de 30,000 pesos v una 
reclamación ante la Comisión de 
Adeudos que le produjo $60,000. 
6 0 . En el mes de Octubre de 
plazo que el doctor Ferrara le pe- ¡extranjero y de todo similar produ 
día entonces para comprar el He-
raldo de Cuba y los sucesivos. 
10o. Por recomendación del 
1923 el señor González v Beauvi-: doctor Ferrara a don Marcelino 
lie utilizando el nombre del señor Díaz de Villegas desempeñó du-
Aldo Baroni exigió en la Secretaría i rante casi dos años el puesto de 
de Obras Públicas se fallaran a su. Inspector del alumbrado, con suel-
favor las subastas de la calle 1 7 do de 400 pesos mensuales, pues-
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Honorable Señor: 
En el proyecto de arancel de esa 
Cámara, partida 195, se establece 
el pago de $6 de derechos de ímpor-
^^.^i1501^ f a j a x1̂ .0 kg-.í16 almidón 'sarios del Fascismo, que por 1 
c 
to. también importado, .que pueda j arrollar con la amplitud *que podían 
tener Idéntico uso y calidad. Eso no; haberle hecho, su campaña electo-
es bastante para amparar prudencial i ral, 
y convenientemente nuestra Indus-1 Para estar en lo cierto hav aun 
|trla almidonera y no sería exagera-' decir que las violencias durante 1 
,do ni contraproducente en ningún dos últimas elecciones 
a in-
impedido des-
sentido, el aumento que solicito de paba¿" el pod«r.llí S ^ S s t e V y ^ 
13 mas oor los propios 100 kg.. fun-; comunistas fueron grandes y one el 
dando esa afirmación en los siguien- f^o^mn nn T * e ei 
as 
ocu-
y la calle 23. 
7o. Habiéndose por esta razón 
batido en duelo con el señor Aldo 
to que es considerado por el mis-
mo señor González como una bo-
tella. 
siguien 
tes hechos y consideraciones: 
Próxiriiameute puede haber un 
consumo en esta Isla anualmente de 
dos y medio a tres millonea de arro-
bas y se elevaría al doble si se ob-
tuviese un margen regular y cons-
fascismo no ha empleado coacciones 
de ninguna clase, al menos coma 
grupo político. 
Como la disolución de la Cámora 
de Diputados italiana fué ordenada 
por el Rey el 24 de Enero y las elec-
ciones se celebrarán el día 21 d i 
(Posa a la página última) (Pasa a la pág. ULTIMA) 
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REINA COMPLETA ANIMACION 
PARA EL PASEO DE MAÑANA 
Todo hace presumir que el paseo 
segundo de Carnaval, que tendremos 
mañana domingo, ha de obtener un 
resonante éxito, si nos detenemos a 
observar la animación que por todas i 
partes de vislumbra, los preparativos 
de muchas familias, al número de 
máquinas alquiladas con premura y 
las distintas carrozas que se prepa-
ran. Entre otras, una que será muy 
celebrada, de la renombrada Fábri-
ca del "Champan Sport de nuestro 
viejo y querido amigo Don Maximi-
.no Blanco. 
Sabemos de un distinguido grupo 
de bellas señoritas que asistirán ves-
tidas de "Japonesas" y "Manolas"; 
otro grupo de jóvenes conocidos que 
serán ovacionados por el traje capri-
choso que llevarán, y, ademas, es 
muy posible que venga un grupo de 
la capital también formando una in-
teresante comparsa. 
No se recuerda entusiasmo mayor 
para la compra de serpentinas y con-
fetis como el que este año se está 
presenciando. Todas las casas que 
tienen dichos artículos a la venta se 
ven muy animadas, y "El Bazar 
Cubano", la simpática casa de nues-
tro querido amigo "Pepe" Pereira, 
ha tenido necesidad ayer mismo de 
mandar a la Habana en busca de mu-
chos objetos de esta gratísima épo-
ca del Carnaval, siendo portador de 
una buena suma de dinero para to-
das esa3 compras el conocido joven 
Antonio Núñez, compañero de Pepe, 
en su acreditado "Bazar Cubano". 
El Alcalde Masip, conocedor del 
gran entusiasmo que para mañana 
existe en la localidad, ha acordado 
que la Banda Municipal en lugar de 
ofrecer la retreta de ocho y media a 
diez y media de la noche, como todos 
los domiugoe, la celebre en el Par-
que Central, de 5 a 7, a fin de que 
resulte doblemente animado el pa-
Beo y todos los lugares por los cua-
les han de circular las máquinas. 
En fin, que nos quedan muy po-
cas horas para participar de otras 
muy gratísimas en nuestra villa de 
las lomas de las calles próximas a 
adoquinar. . . . 
EL CONCURSO EN WEL HERALDO" 
Nuestro querido compañero Octa-
vio Alonso, laborioso Corresponsal 
en esta villa de nuestro distinguido 
colega "El Heraldo" debe sentirse 
muy satisfecho a estas horas por el 
entusiasmo que ha despertado entre 
nuestras mas bellas señoritas el Con-
curso para elegir Reina de las Flo-
res, iniciado por dicho colega y pa-
trocinado por el Liceo. 
La espectación resulta general por 
conocer la^ candidatas^ue salgan en 
el escrutinio que se celebrará maña-
na domingo en los salones del Liceo. 
Nosotros también, al igual que el 
estimado confrere, daremos a cono-
cer los nombres de las primeras 
triunfadoras. 
EN LCS ESCOLAPIOS 
Al igual que todos los años, nues-
tra iglesia de los Padres Escolapios, 
solemnizará todos los Viernes de 
Cuaresma la memoria de la Pasión y 
Muerte del Redentor Jesús. Ayer fué 
el primer culto viéndose el templo 
favorecido por numerosos fieles. 
Dichos cultos, consisten en rezo 
del santo Rosario, ejercicios de Via-
crucis y sermón por uno de los Pa-
dres ¿1,0 la Comunidad Calasancia. 
El de anocne estuvo a cargo del 
muy querido Padre Sellarás, que con-
movió a todos los fieles que dentro 
del mayor recogimiento lo escucha-
ban. 
CLITC TAPIA RUANO 
Tenemos que dedicar una expresi-
va felicitación en estos momentos a 
nuestro estimado amigo el joven 
Manolito Tapia Ruano, antiguo y 
aprovechado alumno de nuestras Es-
cuelas Pías, quien acaba de obtener 
un "Sobresaliente" en su título de 
Ingeniero y haber recibido al propio 
tiempo la felicitación del jurado que 
lo examinó. 
El joven Tapia Ruano residió lar-
gos años en nuestra amada Guanaba-
coa, y actualmente está en la Haba-
na al lado de sus familiares, entre 
los que, también para felicitarla en 
estos instantes, vamos a destacar, a 
su buena y amantísima madre, la 
distinguida señora Enriqueta Heinen 
Vda. de Tapia Rueño, hasta la que 
hacemos llegar muy expresivo salu-
do. 
Los triunfos conquistados por Mo-
nolito Tapia Ruano, justo es hacerlo 
saber, también son triunfos, y muy 
legítimos, de los Escolapios de Gua-
nabacoa. 
LA ULTIMA CONFERENCIA DE 
ELIAS JOSE ENTRALGO 
No pudimos tener el gusto de oir 
en el Colegio de Arquitectos de la 
Habana, aquella hermosa conferen-
cia que sobre Domingo Delmontc y 
su Epoca, tan brillantemente leyera 
su autor el inteligente y tan estu-
dioso jovi>;i Elias José Entralgo, pe-
ro, p-n cambio, grande ha resultcdo 
ahora nuestra satisfacción, al recibir 
dicho ameno y bien estimado traba-
jo, formando un elegante folleto. 
Veinte y dos páginas que no tienen 
desperdicio; que cada una de ellas 
comprende un párrafo elocuente del 
joven conferencista, de ese joven que 
es gloria nuestna, como lo es en otro 
orden de cosas Pepito Echaniz. 
Bien ha hecho Elias José Entral-
go en imprimir su meritísimo traba-
jo de igual manera que lo hiciera 
con sus bellos "Perfiles", con su de-
liciosa conferencia .sobre Pepe An-
tonio, por que de esa manera nuestra 
Patria podrá en todo tiempo contar 
con libros y folletos que encierren 
datos y antecedentes sobre la vida 
de nuestros grandes intelectuales. 
Refiriéndose al pasado en que im-
peraba el mas absoluto abandono en 
punto a la divulgación de la ense-
ñanza y propagación de la cultura, 
dice: "casi todas nuestras más só-
lidas figuras intelectuales ba.iaron 
al sepulcro sin dejar a la posteridad 
una obra que constituyese—en las 
diversas materias a las que respecti-
vamente dedicaron sus energías—co-
mo la consagración definitiva de sus 
esfuerzos en el catálogo del renom-
bre univerw.1". 
Nosotros al felicitar al joven En-
tralgo por su interesante y completo 
trabajo sobre Domingo Debnonte y 
su Epoca, esperamos lo que nos tie-
ne en preparación, "El Carácter Cu-
bano" (Ensayo de Psicología Social). 
CONCLUSIONES DEL FISCAL 
El Teniente Fiscal) de la Audien-
cia doctor Valentín Artal, ha hecho 
su? conclusiones en Ja causa de este 
Juzgado contra Bartolo Lastre Sal-
guei/o por hurto cualificado por el 
grave abuso de coirtfianza. 
Eáte individuo se encontraba co-
locado de dependiente en la cantina 
del Cuartel Agrámente, y en varias 
ooortunidades se apropió del cajón 
d_> .a venta cantidades de dinero ac-
ce»ir.ontes en conjunto a doscientos 
La pena en que ha incurrido Las-
tro es de seis años de presidio co-
rreccional coa* la indemnización al 
perjudicado Fernando Arana Meso-
na .-̂ e la suma hurtada. 
CAUSAS RADICADAS EN EL JUZ-
GADO DE INSTRUCCION 
Po- robo de dirlero y prendan de 
vestir a Saturnino Várela, vecino 
del poblado de Céspedes. 
Por robo de telas de casimir a 
Juan Avila, vecino de Florida. 
Por disparos que le hiciera un 
desconocido a Félix del Prado Cas-
tro . , , 
Por hurto de una yunta de bue-
yec r. Avelinlo Romero, vecino de la 
colonia Ramona. 
Por tentativa de estafa a Ger-
mán Morgan por Benito Prendes. 
—Por lesiones graves que el ja-
maiquino José Carjtúa le infirió en 
¡a colonia "La Caridad", barrio de 
La Esmeralda, a un paisano suyo 
nombrado Benito Fis. 
Por denuncia de José García 
Suárcz de que un caballo de su pro-
piedad ha aparecido muerto em el 
paradero Canario y que lo aprecia 
por 110 pesos. 
Y la graciosa niña está bastante , 
bien. 
Que en breve esté en el hogar de 
sus adorados papás y hermanitos, pa-
ra alegría de todos. 
PARABIENES 
Para la distinguida señora Ade-
j laida Ruiz de Villa de Agüero, joven 
espora de nuestro apreclab'.e amigo 
ci doctor Lucas Agüero Pichardo. 
Motívanlos el hallarse restableci-
da de la afección grippal que pade-
ció en días pasados. 
JAMAIQUINO QUE HIERE A SU 
ESPOSA DE VARIOS NAVAJAZOS 
La noche del día 4 y en la casa 
r.pjir.oro 109 de la calle Julio San-
gnlij. barriada de la Vigía, el jamai-
quino Félix Adolfo Cooplan le infi-
r;ó varias heridas graves a su esposa 
Gonuma Cooplan. 
Para coujsumar el hecho, uti'.izó 
unr, navaja. 
El origen de la tragedia fué que 
Félix ee había ausentado de su casa 
por hallarse requisitoriado por el 
Juzgado Municipal en causa por fal-
tas a^a Policía Municipal, y, al re-
gresar, su esposa le recoraerdó que 
no se quedase en el domicilio por que 
siuó la Policía lo detendría. 
Ecva actitud de Genuina parece 
que inspiró celos em Félix y eso fué 
lo suficiente para acometerla con la 
navaja. 
Varios de sus paisanos lograron 
amarrarlo, dadas las condiciortes de 
enfurecimiento en que se hallaba. 
Genuina fué trasladada a la Casa 
de Socorros, realizándosele la asis-
ten cit que el caso requería. 
Fé.ix ingresó en el vivac a la dis-
posirión del Juzgado de Instrucción. 
El martes 11 de Marzo celebramos
Tunta General, con objeto de nom-
brar varias comisiones que activen 
los trabajos del "Partido". 
Suplicamos la puntualidad en la 
hora—las 8 p.m.—para poder ter-
minar a las 10 p. m. Local oficial: 
Basarrate 14. altos. 
La Secretaria, Dra. Clotilde Mor-
lans de Revo!.—Presidenta. Amalia 
E. Malí' n do OstoIaz.a 
REMEMORANDO UN IMPERIO 
ET .suntuoso baile del Tennis. 
FALLOS DE LA AUDIENCIA 
Condenando a Pompilio Cossio 
Méndez, por una falta contra el or-
den público por usar arma sin licerU 
cia, y otra contra las personas por 
haber vejado a su denunciante, por 
caria una de dichas faltas a la pena 
de 30 pesos de multa. 
—E (tregando a sus familiares al 
menor de 11 años Armando Llanos 
Gómez, vecino de Majagua, a quien 
se íe acusaba de infracción de la Ley 
de Ferrocarriles. 
OPERADA 
En )a Clínica Agramor.ite lo ha si-
do la estimada amiga señora Espe-
:au¿d Ferrer, esposa de nuestro 
quenrlo amigo señor Rogelio Ramí-
rez . 
Se halla en satisfactorio estado y 
mucho nos alegramos. 
Que pronto obtenga un completo 
rvítablecimienlto. 
NUEVA MORADA 
Nuestro distinguido amigo el Dr. 
Adalberto de Villiers, Director del 
Asilo Nacional de Ancianos que radi-
ca en esta localidad, ha trasladado 
su residencia particular, en unión de 
su distinguida esposa y sus bellas hi-
jas, entre las que sobresale la com-
pañera Balbina de Villiers, para la 
casa Máximo Gómez núm. 55, 
Les deseamos en la nueva casa to-
da clase d^ felicidades, y en nombre 
de la familia de Villiers, la ofrece-
mos a todas sus amistades. 
SECRETARIO JUDICIAL 
Ha, eido nombrado Secretario Ju-
dicial con destino al Juzgado de Ins-
trucción, Primera Instancia y Co-
rrí ccional de Nuevitas, el inteligerr 
te letrado Dr. Eduardo Manrique 
Artola. que venta desempeñando un 
alto puesto en el Gobierno de esta 
Provincia. 
Felicitamos al amigo, deseártíole 
gratísima estancia en la ribereña 
ciudad y acierto en el cargo que se le 
La confiado por nuestra Audiencia. 
P Ü B U C A C I O N E S 
REVISTA MUNICIPAL 
El sumario del número que acaba-
mos de recibir de la Revista Muni-
cipal que dirige el Dr. F . Carrera 
Jústiz, es el siguiente: 
Honorable J. Ramsay Mac Donald. 
La Asamblea Universitaria. — E l Tri-
bunal del "Premio a Ideas" creado 
por la Revista Municipal.— Ebenezer 
Howard— Alcalde reeleccionista. — 
Se-
ílíente de la noche 
I Rl clou de la fiesta. 
Baile Segundo Imperio. Se abríó cfn ^ f 6 oste baile 
Así el celebrado en los jardines Rundo Imperio y tuvieron que r 
bellot- y poéticos de ese aristocrático P^tirse en la segunda parte, resul' 
club femenino, cuva mansión socializado admirables 
se destaca cual todn un primor allá | 
en el Paseo de las Quinta. 
Baile regio! 
Divino. 
Divino, sí, porque rememorando da la concurrencia 
aquel Imperio de Naooleón I I I vimos! Adema.? de las tennistas 
en la mujer moderna de las meleni-! entre las que bailaron los l 
tas, el Landeaux v las faldas estre-iliabía íie,s mas. 
Tan aplaudidos que al hacer u 
parejas las últimas figuras se esen 
charon prolongadas palmadas en !„" 
Oficina Nacional del Censo— El Fe-ja estos apuntes temeroso el Cronis 
rrocarril del Sahara.—El progreso i ta de no poder ofrecer la descripción 
en la construcción del Ferrocarril completa eue merece. 
Pan-Americano. —Bases para el Pre-
mio a Ideas—Deberes prefijados — 
Sección Judicial—Sección de Con-
sultas . 
rro en construcción, dedicado a de-
p ó s i t o de mieles en el Bufadero. Nue-
vitas, recibió lesiones graves el es-
pañol José Martínez Iglesias. 
Se desespera en. salvarle. 
citadas 
Lancero* 
que lucían el traj' 
chas, aquilas modas de antaño de i Segundo Imperio: Teresa Reynal(Jo8 
muenos yueíoa. de faldas anchas, de Marinita Lanami e Isabelita Jhon: 
hermosas y rizadas cabelleras. son. • 
Una fiesta maravillosa. . Mu.y eleSan<e ,a Presidenta ^ 
Que mi pluma trae ahora ¡os ecos Tennis. - ' _ 
Vestía Terina Reynaldos un rjco 
traje de color canario, un amarillo 
precioso 
DISPARO CASUAL 
Miguel Lorente, vecino de Aveni-
da iic los Mártires, se produjo ca-
sualmente una herida menos grave 
en, e] antebrazo izquierdo, al dispa-
rársele un revólver calibre 22, 
A NUEVITAS 
El martes estuvo en la vecina ciu-
dad de Nuevitas el ta'ei fcoso médico 
doctor Miguel A . Garcés de la Mar-
cilla . 
Breves horas permaneció allí, las 
suficientes para recoger de la Adua-
na varios aparatos que va a insta-
lar en su gabinete de esta ciudad. 
NIÑO INTOXICADO 
Al ingerir creolina el niño Orlan-
do Casado, vecino de San Martín 
15, sufrió una intoxicación grave. 
LESIONADO GRAVE 
Af caerse desde un| tanque de hie-
OTRO INTOXICADO 
Lo fué Salvador Alvarez. menor 
que a) ingerir petróleo de unte, bote-
üla que tuvo a su alcance, se le ca-
lifico de menos grave. 
AL CAERSE, SE LESIONO GRAVE 
En la finca "El Paraíso" Manuel 
Felipe Castañeda sufrió una calda y 
se ocasionó lesiones graves. 
Rafael PERON. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
UN SALUDO 
.Lo enviamos en esta día. en que 
celebra su onomástico, al querido 
amigo señor Juan de Dios Carreño. 
Hambién es el santo del muy esti-
mado amigo nuestro señor Juanito 
Tapia Ruano. 
Un día muy feliz les deseamos. 
¡VUESTRA SUxOKA DEL CARMEN 
Está de guardia hoy sábado la 
Farmaria Ntra. Sra. del Cármen" del 
Ldo. Mencia. 
Una de las más antiguas de la lo-
calidad y una de las que cuenta con 
mayor clientela. 
POSTV .UAN ABAOOA AL DIA 
I ALLECIMIEN TO 
Esta madrugada dejó de existir en 
f LA MEJOR PARA S U S CANAS E S LA 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
S S &A H A S S E R O r U A DE A P U C A B 
r t ra T szo-tna SIENDO LA MSJOB DB TOSAS 
• « TSUrTA X » BBOGtUnSXAS. F A K U A C I A S Y K U M M M f l 
EN LA HABANA 
Po:-* ¡os notables cirujanos docto-
res Fortún y Souza, ha sido operada 
oii la Habana la señora Margarita 
Garrió, distinguida esposa del joven 
señor Joeé R. de Zayas Bazán. 
Con todo éxito. 
Nos complacemos en dar la noti-
cia el nuevo tiunfo de tan afamados 
cirujanos, y de saber que ya se en-
cuentra en vías de verse totalmente 
libre de las dolencias que le aque-
jaban a la señora Garrió de Zayas 
Buzán . 
EN El SANATORIO DE LA COLO-
NIA 
La hija primogénita del conocido 
literato jr orador señor Medardo La-
fu^nte fué operada de aperdicitis en 
el Sanatorio de la Colonia Española. 
B' más lisonjero resultado coro-
nó la labor do los cirujanos. 
su residencia de Maceo número 48, 
el estimado joven Rafael André, hijo 
de nuestro querido amigo el señor 
Claudio Emilio André, Inspector de 
Sanidad en esta vil la. 
Desde hacía tiempo el joven André 
venía padeciendo de cruel dolencia, 
y solamente contaba 19 años de edad. 
Mañana domingo, a las ocho y me-
dia, se verificará su sepelio en el Ce-
menterio de esta localidad. 
Descanse en paz el pobre Rafaell-
to, y llegue nuestro pésame más sen-
tido a su atribulado padre, nuestro 
buen amigo Claudio Emilio André. 
ESTA NOCHE, BAILE EN EL LICEO 
Nuestro Liceo ofrecerá esta noche 
su segundo bailo de Carnaval. 
Existe completa animación por par-
ticipar de esta íiesta. 
J. CALZAD ILLA. 
Marzo 4. 
Grandioso homenaje verificado el do-
mingo 3 <lol corriente eá el Distrito 
Escolar do Sar Antonio de los Ba-
ños, en h o n o r <ie los maestros señora 
Nieves Coporo de Fernández y 
Eduardo Mederos y del niño José 
Hevia Cort̂ if, recientemente laurea-
i dos por la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
Asisten el Secretarlo y Sub-Secro-
turio de Instrucción Pública y otros 
funcionarios del Departamento. 
Puede aseverarse sin temor a in-
currir en hiperbólicas apreciaciones 
que el acto verificado en este Dis-
trito Escolar, no ha tenido en los 
anales de la Escuela Pública prece-
dente alguno. 
Confírmalo el motivo capital que 
lo originara, la concurrencia de las 
más elevadas autoridades del Depar-
tamento de In&trucción y la ense-
ñanza fecunda y ^{itimuladora que 
ello ha de represe) lar en el campo 
do la Escuela pública. 
Iniciado el acto, hizo uso de la pa-
labra el maestro del Distrito señor 
Miguel Ovén fPérez. Fueron sus pri-
meras palabras de afectuoso saludo 
y cordial bienvenida a las diversa* 
corporac ones clll representadas, que 
acudieron a ofrecer sus concurso va-
liosísimo para la mayor brillantez 
del acto. 
Esbozó someramente el motivo 
que había guiado a los maestros del 
Distrito para ofrecer un testimonio 
público do fraternal simpatía a sus 
compañeror. exaltados por la docta 
corporación centenaria al conferir-
les el premio "Gabriel Millet", de-
nominado José de la Luz y Caba-
llero. 
Después el joven profesor hace 
mención al período que precedió a 
la fundación de las Sociedades Eco-
nómicas, citando al cultísimo escri-
tor Ricardo del Monte y al publicis-
ta chileno Arteaga Alemparte, que 
señalaron las condiciones aleatorias 
de aquella época hasta el punto de 
poderse comprimir en pocas páginas 
la historia de los siglos XVI y XVII 
reducida a una nómina escueta de 
Gobernadores y Capitanes Generales 
y a la árida relación de aparatosas 
ceremonias y actos oficiales, reani-
mada a trechos por una que otra 
tradición dramática, como la del 
desembarco y depredaciones de un 
audaz fililmstero o feroz pirata. 
Apunta cómo el progreso de la colo-
nia se inicia a partir de la domi-
nación Inglesa en que la metrópoli 
Qué lindo el Tennis! 
Era un cuadro de luz, de flores, de 
alegría, con un marco color de rosa, 
radiante, bellísimo lo que allí se des-
tacaba. 
Baile deslumbrador, repito. 
Feliz la idea de las tennistas en 
celebrar esta fiesta cuya realización 
tuvo todos los encantos, todos los 
slractivos de las mejores fiestas del 
Tennis. 
Ningún lugar más adecuado. 
Ningún sitio podía elegirse mejor 
que ese recinto del Paseô  de las 
Quintas, para la fiesta de anoche. 
Llegué a hora magnífica. 
Cuando la expectación mayor rei-
naba entre el público que, agrupado 
a la entrada del Tennis, veía la lle-
gada de la concurrencia selecta, dis-
tinguida, todo lo más valioso de 
nuestro smart. 
El baile había empezado. 
Tocaba la orquesta los lanceros, 
nuestros clásicos lanceros, que pri-
varon en una época en nuestros sa-
lones como hoy priva el fox. 
Bailando varias parejas. 
En número de doce aparecían de 
la siguiente manera: 
Violeta Alvarez Sellín 
y Raúl Busto. 
Raquel Maribona 
y Enrique Busto. 
Acela Faz 
y Ricardo Vidal. 
Elena La Rosa 
y Garlitos Rojas. 
Graciella Reynaldos 
y Felito BInés, 
Esther Amador 
y Roberto de La Torre. 
Ana María Faz 
y Luqulto Martínez, 
j Margot La Rosa 
y Patricio Obregón. 
Acellta González Omlch 
y Thomas J. Wakely, Jr. 
Catuca Faz 
y Garlitos Jones. 
Josefina La Rosa 
y Alejamdro Menéndez. 
Elsa Panaviani 
y E. P. Taylor. 
Vestían ellas trajes de Segundo 
Imperio. 
Caracterizadas tan bien al estilo 
de damas de esa época, que eran la 
admiración de todos. 
Los jóvenes de etiqueta. 
Unos de frac, otros de smoking. 
No se le quiso imprimir a la fies-
ta una rigurosa etiqueta y ese fué 
el motivo de que no hubiera una 
Tendré un elogio especial. 
Elogio merecido qut dedico a JQ. 
cetina La Rosa, que vestida de Se-
gundo Imperio parecía un bibelot' 
La celebraban todos. 
Lindísima! 
Me concretaré ahora a la concu-
rrencia de sala. 
Larga la relación. 
Entre "las damas un grupo de lea-
ders. de nuestra gentry: Catalina 
Cossio de Faz. qué en los Lamceros 
fué la Directora, siendo muy felicj. 
tada; M^ría Faz de La Rosa. Rose-
Ihó de Jhonson, Acela Amich de Gen-
zález. Roseada Flgueroa de Tabío 
Bebita Smith de Rojas, Isabelita Ar-
güolles de Saeg, Teresita Gutlérres 
de Reynaldos, Terina Hevia de Rey. 
naldos, Gloria García de Pérez La-
mas y Leonor Guó de Villa, Horten-
sia Muxó de Castro, Lolita Muxó de 
Lanlen, Silvia Amador de la Torre 
Nieves Medina de Panavicini. 
De jeume filies un partie adora-
ble. 
Citaré primero a dos lindas hués-
pedes de nuestra sociedad: Raquel 
y Ama Josefa Valdés Cano.. 
María Adela Fernández, tan arro-
gante como siempre, que lucía una 
lujosa tolette color lila. 
Una legión de demamolselles: 
Nieveclta Panavicini. Rosa Luisa 
Pascual. Julia Parquet, Esther Ven-
lens, Carlota Maribona, Meka Pana-
vicini, Olga e Isabelita Saez, Vuca 
Villa, Macuca Rojas, Lía Saez, Ne-
na Omich. Teté García, Esther Ro-
jas, Raquel M. de Rojas, Angeljta 7 
Antoñica Reynaldos. 
Hasta la madrugada duró la fies-
ta. 
Cuando abandoné el Tennis con-
tinuaba el baile en todo su esplen-
dor. 
Mientras una parte de la concu-
f encía baila'a en los parterres al 
compás de un vals, que ejecutaba la 
celebrada orquesta Trujillo-Sánchez, 
la otra se congregaba bajo una de 
las pérgolas del Teninis, disfrutando 
de los sorbos de un exquisito pon-
che de champagne, que confeccionó 
Rogelio Diez. 
La alegría era la nota que predo-
minaba a esa hora por todos los ám-
bitos del Tennis. 
Este baile Segundo Imperio deja 
grabado con caracteres de oro una 
fecha y un recuerdo. 
Recuerdo imperecedero. 
Imborrable! 
Francisco González Bacallao, 
j envía a su colonia gobernantes ani-
j mados de un gran espíritu renova-
I dor como el Conde de Riela, Bucar-
I ly, el Marques de la Torre, que fué 
| al decir del sabio Humboltd el que 
| dió el más feliz impulso a la mejo-
ra de la policía y del régimen muni-
• clpal. y a Don Luis de las Casas, ape-
I llido ilustre de grata recordación en 
tierras americanas. 
Señala a los cubanos ilustres que 
alentando la? iniciativas de las Ca-
sas, recabaron la carta de fundación 
de la Sociedad Económica para f i -
nes idóntions a los que sostenían es-
tas instituciones en la metrópoli y 
aborda la actuación de los Amigos 
del País, en los dos primeros tercios 
del siglo pasado, calificándola de 
evolutivo-revolucionaria. 
Después de hacer un estudio de-
tenido del proceso de esa época, se-
ñala a los Amigos del País, Hoyo y igualdad entre los caballeros. 
Junco. Basilio Martínez, Gaspar Vl-
llate, Gabrial Millet que, filántropos 
y previsoras legaron al morir cuan- ríos números ejecutados por niños • otros internacionales y otros educa-
tiosos patrimonios para dedicar sus , de las escuelas públicas, con suma clónales. 
productos a la enseñanza popular, i gracia y habilidad, hace su apari-1 Aludió ni problema internacional 
Así se perpetúa, a su juicio la labor ción en la tribuna el doctor Iralzóz,! do Isla d i Pinos, con un Cvmocímlen-
de la Sociedad, para que en su co-1 Sub-Secrcíario de Instrucción Públl-ito substancial de las'causas que han 
ca. | derivado el r ' r ( ; , f ^dido dsiecho ame-
Su hermosísimo discurso fué un | ricano a eva posesión insular, 
canto al optimismo fecundo y cons-1 Señala como, dentro de poco, se 
tractor. definirá t í a situación, siendo Cuba 
Confiesa que el cubano ha cometí- reconocida como la única, posesioni-
do sus errores, pero que esos acci-1 ria, Anali/a sus proyec'os escolará 
dentes muy uropios en democracias] todos de vjir.a necesidad y ti-nie fra-
iniciales, no ha de servir como ñor-! sos de aliento para el prof.ísora'lo 
ma para declararnos incapaces en público, con quien d'oa está plena-
la función substantiva del gobierno mente identificado. Fué ovacionado 
propio. Llama a todos los cubanos, el doctor González Manet al terml-
a los malos, a los buenos; a los que' nar su discurso, 
están equivocados, a los que di- Terminada esta primera parte de' 
cen la verdad; a los perversos, a los grandioso homenaje, se dirigió el 
Sigue en el uso de la palabra al ' santos; y los exhorta a poner sus doctor Manet, acompañado del doctor 
señor Pérez el doctor Vidaurreta, manos en común afinidad para la j Iraizoz, Hernández Masi, Sr. Gispert, 
en su calidad do Presidente de la 1 obra portentosa de la República. ¡ doctores Arturo Caymay, Justino 
Sección d - Educación de la Sociedad Su peroración, llena de vehemen-! Baez, Eduardo Sánchez, Inspector 
Económica de Amigos del País. Hi - ! cias patrióticas fué aplaudidísima. j del Distrito, representaciones d '̂ 
zo un estado comparativo entre las Hace uso de la palabra, con poste-; magisterio de Güira de Melena, Al' 
naciones grandes y pequeñas por | rioridad, e! doctor Pedro Hernán-' quizar. Ceiba del Agua y Vereda 
dez Masi, Superintendente •Provincial 
de Escuelas en su carácter de Pre-
sidente do ¡a Junta de Educación del 
Distrito. 
Sus palabras, plenas de sinceri- sonaljdadts el señor Sánchez, mu? 
que necesitan robustecer sus virtu-1 dad, son un estimulo confortador • sentidampríe, el doctor Gonzalo 
res privativas en un plano de moral para el maestro. El nuevo Superin-; Manet, el señor Mederos, maestro 
elevada, para tener una personali-1 tendente dejó una impresión gratísi-1 laureado y la meritlsima maestra, 
dad respetable y respetada. ¡nía por sus puntos de vista persona-1 también laureada, señora Nieves Ce-
Aborda la actuación de la Socie-: les. ' pero de Fernández. 
; dad Económica y Con brillantez in -1 Corresponde al doctor González- En resúmen: una grandiosa 11^ 
' superable, pruoba la augusta función1 Manet, Se retario de Instrucción ta culturol y de afirmación patrioti-
I educativa de les Amigos del País. i Pública y Pellas Artes, hacer el re- ca, que serviri» de alentador estl-
Su discurso, magistral, fué muy súmen del acte. Con palabra reposa mulo al magisterio público naciona. 
' elogiado. ' da, sobria y alentadora, trató mfl-
Después de ponerse en escena va-1 tiples problemas, unos económicos 
labomción "on ei Estado en la obra 
magna de la instrucción de las cla-
ses populares, mantenga vivo lo que 
debe ser idealidad de nuestro pue-
blo: hacer en la conciencia Ilustra-
da de la colectividad la base y es-
cala de su definitiva estabilidad. 
Termino su documentado discurso, 
el joven maestro alentando a la his-
; tórica asociacicn para que continúe 
laborando por los altos valores edu-
j «acionales de 1& nacionalidad; siendo 
muy aplaudido y felicitado por las 
j altas autoridades allí presentes 
su territono, rrobando cómo las na-
ciones grandes no necesitan para su 
defensa mas que los atributos que 
su posicirtu y hegemonía les dan, 
no así las pequeñas nacionalidades, 
Nueva al local de la Escuela No. 
donde se repartieron dulces finísimos 
y un exquisito ponche. 
Allí, brindaron entre otras Per* 
EL CORRESPONSAL 
. • u mu 
(Continuación). 
divinidades paganas a quienes se 
atribuyeron rueca y huso: "Arte-
mis", Atenea. Anfitrite", "Diana", 
'.as Nereidas. . • Tiene Berta con ellas 
relación? Es una de ellas la Marta 
de los refranes.. . ? 
LOS CARACTERES ,DE IVLARTA 
A Marta se la llama "la piadosa" 
pero en burla. Este adjetivo "pia-
dosa", aplicado a esta mujer pare-
ce haberse apartado de su prístina 
«ignlflcación, que debió ser la de 
"misericordiosa" y no la de "devo-
ta": aún se sabe de refranes que lo 
dicen: 
—Marta la piadosa, que daba el 
caldo a los ahorcados. 
—Marta la piadosa, que mascaba 
el vino a los enfermos... (17) .* 
Marta la que se apiadaba, la que 
fiyudaba, la que favorecía. . . Mar-
ta "la propicia" en fin. Si fué una 
divinidad, hubo un tiempo en que 
KU, amparo se consideró real, y otro 
vn que siguió la suerte de las divi-
nidades derrotadas, y su amparo fué 
tachado do irrisorio. Esta ts la fase 
que recogen los refranes. 
(IT) Correan.—Vocab.. pág. 442. 
Y Marta tiene pollos que aten-
der. . . . 
Y estos pollos, "piden pan y dan-
lea agua". Este detalle puede ser 
inútil: También los pollos de doña 
María, ellos pedían trigo y ella dá-
bales agua fría". Puede ser Inútil, 
pero debe recogerse. 
Y Marta hila; si fué una divini-
dad, hubo un tiempo ¡en que BU 
hilar era precioso y otro en que ven-
cida ella, todas las gentes se burla-
ban de él. 
. Los caracteres notados correspon-
den íntegramente a las xanas, ypo r 
lo tanto a las hadas: las xanas tam-
bién amparan, también cuidan po-
llos, también deben alimentarlos con 
agua, también h i l an . . . Correspon-
den íntegramente a las hadas, que 
en algunos sitios se llaman "Mar-
tas" aún. En el centro de Francia— 
escribía Laienel de la Salle—a las 
hadas las llaman "Martas" (18). 
Y no estará de más el advertir 
que las hadas y las brujas tienen al-
gunos puntos de contacto en el en-
tender del pueblo: y a las lechuzas 
los castellanos las llaman "brujas"; 
y los portugueses, "bruxas", brujas; 
y los asturianos, "guaxas", brujas; 7 
los latinos, "striges". brujas. . . Y 
los gallegos, "martas" (19). 
Parece, pues, que este nombre de 
"Marta" no es el de ninguna divini-
(18) Croyances et legendos du 
contre de la France.—Souvenlrs du 
vieux temps.—Tomo t, pág. 105. 
Acaso el adverbio "aún"—"en algu-
nos lugares se llaman Martas aún" 
—sea exagerado: estos recuerdos de 
dad característica, especializada en 
el arte de hilar; es uno de los nom-
bres de las hadas, que siempre y en 
todas partes han sido prodigiosas 
hilanderas. Y así. ya se ve la causa 
de que se las llamase do este modo: 
las hadas, unificadas con las "Ma-
dres" se llamaban también "Matros" 
que aparece en gran número de ins-
cripciones convertido en "Matrae", 
"matras"; en España, sobre todo, 
este nombre do "matras" era el po-
pular (20). 
Hay, por ende, razón para creer 
que esta era la Marta, "nem sancta, 
nem dina" y que "o peccado encan-
taba" opuesta por las brujas de otros 
siglos a la Marta de la Iglesia. Y 
ee ve que no es preciso que ande la 
Berta germánica hilando por las ca-
sas españolas, porque las hadas rea-
lizan Idéntica labor. En Portugal, 
aún hay gente "verdadeira" que ase-
gura tener lienzos hilados "pelas 
Jans" (21); pelas Jans, es decir, por 
las xanas, por las hadas, por las 
martas.. . 
(20) Díctionnaire des antiquités 
greegues et romaines—pub. bajo la 
dirección de E. Saglio.—París. 1918 
Tomo IIL—2a. parte—1636. 
( 2 1 ) I . Lelte de Vasconcellos— 
Revista Lusitana, t ; 1, pág. 307 
1S87. Los aldeanos del Olgarve, que 
son los que poseen tales lienzos, sue-
len dejar a la noche en la ceniza 
del lar un poco de lino y un pastel, 
y encuentran a la mañana el lino 
hilado, tan fino como un cabello. .¡ 
su tiempo viejo ya los escribió Laís-
uel en eí año de 1875—París. 
(19) B. Barreiro.-—Brujos y as-
trólogos de la Inquisición de Gali-
cia.—Ccruña.—1S85, pág. XVI I I . 
LA LUNA Y EL CAMPO 
"Y bien", en el sentir del labra-
dor, no se debe acometer operación 
ninguna campesina sin contar con 
la ayuda de la luna. La luna es bue-
na unas veces mala otras . . V si 
se quiere que los repollos cierren 
bien y no espiguen: y que las t r i -
pas de los embutidos sea fuerte y 
uo estalle; y que el abono se conser-
ve jugoso y no "canoxc"... es ne-
cesario plantar las coles, matar el 
cerdo y apilar el estiércol cuando 
esté buena la luna. Y si se quiere 
sacar patatas que no so llenen de 
"guños" y cortar un palo que dure 
mucho tiempo: y capar un animal 
sin que padezca. . . es necesario "es-
coger" la patata, y desgajar el pa-
lo, y dejar trabajar al capador cuan-
do esté buena la luna. . . 
De la luna se dice que está bue-
na cuando está en cuarto menguan-1 
te y mala cuando en creciente. Pero . 
existen también operaciones para las 1 
que el creciente et; luna buena, y en! 
él se embotella la sidra, porque de | 
ese modo adquiere y echa humo, y I 
en él se despuntan el pelo la muje-
res, porque de ese modo les crece 
ton más ímpetu y con mayor her-: 
mesura: y en él se verifican los in-
jertos, porque de ese modo prenden I 
con mayór facilidad, y se desarro-
llan con más felicidad... Advirtien-
do que si el injerto se hace con un 
día de luna tardará solo un año en 
dar su fruto, si con dos días, dos 
años: si con tres días, tres a ñ o s . . . 
(22). 
Estas afirmaciones son muy vie-
jas, y acaso el primer caudal que le-
garon los primeros labrantines; Ro-
ma las conocía y observaba, y Vir-
gilio, por ejemplo, no so cansa de 
pedir que se las tenga en considera- I 
ción. "En su curso desigual—dicej 
una yez—la Luna ofrece "dies j 
alios. .* felices" para las labores] 
agrícolas: "Júpiter lo mismo—dice1 
otra vez — ha determinado lo que; 
anunciarían las fases de la luna. "Si i 
tu observas las fases de la luna—' 
añade aún—siempre sabrán el tiem-
Po de mañana" (23). Y todo esto 
lo da como "proccepta veterum". eÉ 
decir, como tesoro de experiencia re-
cibido de loa antepasados. 
Y ahora, cual es la razón de que, 
si se plantan en la luna menguante 
no espiguenjas coles, ni si se matan 
los cerdos reviente la tripa, ni si j 
se apila el "eucho" crio moho, ni 
si se escoge la patata eche renue- ¡ 
vos, ni se se capa un animal se1 
ponga malo. . .? Y cuál la do que | 
la sidra crie ímpetu, y el pelo crez-
ca y los injertos triunfen, si la una! 
se embotella y el otro se corta y los 
otros ee hacen en la luna creciente? ; 
La razón es que la luna en su fase, 
menguante quita ímpetus y calma-¡ 
dos los de la col. no se halla en con-
diciones de dar grana, y calmados 
los del cerdo, tiene serena su sangre. 
(á2) D. » Manuel Cuétara. 4 6 
años. Tereñes. Ribadesella. 
(23) Geórgica.—Lib. 1. — Res-
pectivamente, versos 276, 953, 424 y 
176. 
y su carne, y su tripa, y calmados 
los del cucho, le faltan bríos para 
fermentar, y calmados los de la pa-
tata, carece de vigores para dar re-
toños, y calmados los del animal, la 
luna crecient* aumenta los ímpetus, 
y exaltados los de la fuerza de la 
sidra, cuando se la descorcha hier-
ve, y exaltados los del pelo, cuando 
5e le poda" crece, y exaltados los del 
árbol cuando recibe el injerto se 
unifica con é l . . . Así, pues, el con-
cepto que relaciona con las fases de 
la luna las faenas agrícolas, es ani-
pliq y transcendental, y arrastra has-
ta los hombres de este tiempo las 
ideas primitivas sobre la fecundi-
dad, sobre la generación, sobre e' 
sexo de las cosas. Todo tiene ardor 
potente, todo apetece engendrar, to-
do desea esparcirse: la tierra, el ani-
mal, la p'.anta, el fruto, el injerto, 
la sidra, el pelo, la t r ipa . . . Y la 
luna es "quien" regula estos ardores, 
favorece estos deseos, ordena estos 
apetitos. . . 
He aquí la concepción originaria, 
do donde Diana salió. Diana se con-
fundía con la luna y Varrón la de-
nominaba Diana "creciente y men-
pnante" (24). Sus primeros trazos 
típicos eran los de una diosa de la 
fecundidad, protectora de los cam-
pos, donde hay gérmenes en pléto-
ra, y señora de los montes, donde 
triunfan plenamente los instintos... 
Bajo su nombre de Artemis, se la 
.-uponía nacida el sexto día del mes 
de Thargelión, fecha del retorno de 
la primavera; y al cantarla Catulo 
decía así: 
—Tú eres la que Uenas de ricas 
cosechas la casa rústica del labrie-
go. . . (26). 
Y a todas las deidades campa-
nas, símbolos de la fuerza ve8et| ' 
v:- y reproductora. Pan. Fauno, Sil-
vano, las Náyades. . . las presentan 
los poetas a su vera y amparad» 
de su nombre (26). . . 
La luna, la Diosa Diana. Y toda* 
estas creencias mantenidas por 
vulgo, motivos de adoración y 
zoneg de culto subterráneo, PraC [ 
cado en el fondo del hogar y en e{ 
recogimiento de las hilas. De aq 
ias tomninaciones de un San 1» 
tu de Liébana. contra los aldeano» 
de su rsiglo. y sin duda especialmen-
te contra los viejos cántabros y * 
tures, que observaban la luna P* 
domar su? animales, para P14,^, 
sus árboles, para viajar, para e- ^ 
brar, para "•matar"... (27̂ ">„?n1e-
homenaje a la luna era un » 
naje a Diana, cuyo culto persisu 
tiavés de! Cristianismo, mucho» 
g:os. 
(24) De re rústica.—1-3 7-3. 
(25) XXX11I-—1. ^ ti.-
(20) Grafio Falisco.—<J>NE* 
con. v. 16 y sig. , .^o. 
(27) In Apocalvpsin—V^'gfgt 
Los níiioa andaluces piensan w g 
el regalo que apetecen sal"?a',_ co»-
!a luna siete noches «"onsecutn a » ^ 




los siete perritos 
a la cabecera.•. 
(Continuará). 
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COX O CIMIENTOS UTILES 
Uso;, del limón 
El limón, además de tener impor-
ttncia, y grande, en las industrias 
0 U P alimenta con sus derivados, 
(esencia?, ácido cítrico, citratos. 
etc ) , tiene también muchos y muy 
¿tiles empleos en la vida doméstica. 
El jug0 de limón es el "nextor" 
de los csiitcíficos para el aseo del 
cuerpo: es detersivo y desinfectante, 
rgando tfliadjtas de limón al lavar-
en ¡as mi'.-ios, éstas se ponen blancas 
T limpias; con soluciones de jugo 
¿a limón se puede lavar todc el 
cuerpo, q-i' n'iede limpio y desinfec-
tado comiJlelamente, 
El jugo dn Lmón es indicadísimo 
uara la l^l^i'íne de la boca y de ios 
Sientes; ••on ylgi.ias gotas, lomadas 
cu un va.o de V ^ J . -"das las maña-
nas se ref•..<"'' la »:-.a; sana h-a 
reumatisjic-j aniculares, y ri un la-
xante ant i.i.o o T . a - a diíbcteí. 
Sana Iguaí-n-jre !:Í3 esco-juclonea i» 
1« plel v de .<.3 saban.inoa 
Algunas rehanaditas de limón, 
aplicadas durante varios días sobre 
!0S callos de los pies, aminoran el 
jolor que éstos producen. 
E l jugo, QUJ puede llamarse pro-
digioso, es una excelente droga en 
a difteria, en la gota, y es remedio 
joberann en los catarros. 
Lavándole la cabeza con solu-
'ines de dicho jugo, se libra el cuero 
•abelludo de las secreciones sebá-
evitando así la caída de loa ca-
bellos, qua se mantienen limpios y 
brillantes 
Mezclándole con el vino, lo hace 
de más íAcil digestión y le quita 
el olor a moho, caso de que lo ten-
ga. 
Tomado en el café da nuevo vigor 
al corazón y a los miembros. 
Espolvoreando azúcar sobre cás-
tara de limón ae obtiene un excelen-
te vermífugo. 
Varios son los usos del limón en 
la mesa Sirve como condimento en 
diversos platos y especialmente en 
los asados a la parrilla, en las fri-
turas, en la1? salsas y en los mariscos, 
con cuyo ácido adquieren un sabor 
muy agradable. 
En general, el limón hace siem-
pre buen papel en todas las mesas 
donde reinan ti buen gusto y la hi-
llene. 
Para terminar, ' y a pesar de la 
icostumbrada frase de que se tira 
ana cosa "come ilmón explimido -, 
;1 limón exprimido tiene un último 
í Importante empleo para pulir la 
batería de cerina y todos los obje-
:os de m t̂al en general. 
cios al "Trogreso del País". Estoy 
segura que aUi podráü servirle un 
buen "buffet", por menos precio y 
mejor presentado que lo que pudiera 
arreglar en su casa. 
Es casi de toda confianza y su re-
postería tiene fama muy mercida. 
Galiano 7ÍJ Teléfono A-4262 
Marfcu&a— Adelina. 
"Le Printeraps", tiene una hermo-
sa colección de telas apropiadas para 
esos traji-s. Cantón, crepé, francés, 
en todos los colores de moda. Cre-
pé de china, muy económico y ta-
fetán en colores lindísimos, muy 
nuevos. Crepé georgette, propio pa-
ra todas las estaciones. Escoja el 
modelo y después mire esas telas. 
Obispo, esquino a Compostela. Telé-
fono A-2530. 
Mercodita. 
Por complacerla puedo hacerme 
cargo de remitirle el producto que 
desea. Vale $2.00. También le reco-
mendaré algo eficaz para la piel. 
Mugali. 
El núm?ro de Febrero, de la Re-
vista ''Por el hogar", acaba de lle-
gar a la librería "Académica". Es-
tá magnífica. Allí puede suscribirse. 
Por 6 meses: $2.00. Un año: $4.00. 
La señora Viuda de González le 
dará informes. Prado 93, bajos de 
Payret. Teléfono A-9421. Allí encon-
trorá también "Confidencial", de 
Max O'Rell No deje de leerlo, y "La 
Comedia Femenina", de León Ichaso. 
M. T. P, 
Diga si ha probado con bencina 
y alcohol (o con gasolina). Tal vez 
lo mejor sería llevarlo a una buena 
tintorería para limpiarlos en seco. 
Aviso para recomendarle una buena. 
Sí, señora, a la matinée debe lle-
var sombrero v un vestido elegante 
de visita. En resumen, vista como 
acostumbra a hacerlo cuando va de 
visitas. 
Dr. J. Antíga. 
Muy agradecida a cuanto hace 
•)or mi recomendada, así como por 
tus bondeulosa? palabras, pero esas 
rendiciones son muy suyas y las tle-
ae muy bien ganadas. 
MoTrn mamá". 
¿Cómo no, señora? Le aseguro 
lúe en la pelotería "La Granada", 
5e Obispo y Cuba, encontrará cuan-
to desea para sus niños. 
Precisamente acaban de recibir 
•ir.us zapatos de niño, preciosos, en 
charol, blanco? y combinados, del 
•eputado fabricante americano Me-
H/m, m'jy bonitos estilos de fabri-
íación sólida. 
Para usted le recomiendo que vea 
»na variadísima colección de pantu-
flas francesas de gran fai^asía en 
'ariedad de materiales. 
* na PInaní&a. 
Muchas gracias por su limosna 
>tra el señor Eusebio Salgado, el 
wbre anciano ciogo de Casa Blan-
'X 
'Wífita. 
Antes de resolver nada pida pre-
Bfadrina* <le Guerra, 
A las cuchas señoritas que ama-
blemente me eperiben brindándose 
para "Madrinas de Guerra", les da-
ré aquí la dirección segura a dondp 
pueden dirigir su correspondencia 
para alegrar un poco la vida de sus 
ahijados. 
Por la bella carta del señor A. 
Uriarte se enterarán ustedes tanto 
de la dirección descada, como de al-
gunos otros detalles interesantes. 
Muchas gracias y a consolar a los 
"ahijaditor,". pero... ¡cuidado, con 
ser demasiado cariñosa, no sea que 
se malcríen! 
Manuel Bravo Montero, Alférez 
del Tercio de Extranjeros, Molilla, 
Marruecos, Africa. 
Dominro Tkrgueta. José Rodrí-
guez Babó y Pedro Marquina, Ofi-
eialea del Regimiento de Albue-
ra 2 6, M r l l l l a , Marruecos, Afr ica . 
"Santiago, Marzo 4 de 1924. 
Sra. H. llanas de Garrido. 
Distinguida señora: 
Tengo el gusto, de contestar su 
muy apr3:iad?. carta. 
La dirección completa de los jó-
venes que solicitan madrina de gue-
rra, és la que le mandé en mi pri-
mera carta. 
Todos los cuerpos del ejército tie-
nen su •"^presentación en Melilla, 
quien es !a que- se ocupa de remitir-
les su correspondencia, por causa 
de que cambian continuamente de 
posiciones. 
Le envío adjunto las direcciones. 
Me alegra el que haya tantas jó-
venes interesadas en ser madrinas 
de guerra. ¡Bi^n se conoce que puse 
el asunto en muy buenos manos! 
Quedo de- usted atto. s. s. 
. A. Uriarte. 
La tragedia de anoche 
Bajo este título leemos en el "Dia-
rio de Bañes" la siguiente Informa-
ción que confirma ?! telegrama (¿u.-! 
nos envió nuestro agente en aquella 
ciudad, sobre el doloroso cuceso que 
culminó con el suicidio del estimado 
joven Antonio H. del Pueyo. nuestro 
activo corresponsal especial. 
Dice así el expresado colega: 
"Varios disparos hechos anoche, 
como a las ocho, sembraron la in-
tranquilidad en la quieta villa, a-
vando al ánimo de todos que algo 
anormal sucedía. 
"Efectivamente, en la' calle Ave-
nida del General Marrero, entre A y 
C, y muy próximo a esta redacción, 
había arrebatádose la vida de un 
pistoletazo en la sien, un joven es-
pañol, bueno y caballeroso: Antonio 
Ramón del Pueyo. de 21 años. 
"Amores contrariados indujeron al 
occiso a tomar tan desesperada reso-
lución: iba en esos momentos en 
unión de la señorita Delfina Pérez, 
a quien pretendía, en compañía de 
una hermana de ésta y de otra jo 
ven. Frente al establecimiento "La 
Marquesita", la hermana de Delfina 
le hizo una observación al joven de! 
Pueyo, Indicándole que se debía in-
sistir en los amores con Delfina, ya 
que a ello se oponían los padres e 
ambas. 
"Intentó el interpelado adquirir 
la última resolución de su amada, 
y al contestar ésta que ella por en-
cima de todo respetaba la voluntad 
I de sus padres, Antonio Ramón sacó 
I del interior de la camisa un revólver 
calibre 34, sistema Smith, haciendo 
varios disparos sobre Delfina, alcan-
zándole con dos de ellos el ante-
brazo derecho y en la mano izquier-
da, do carácter leve la primera he-
rida y grave La segunda. Inmediata-
i mente, Antonio Ramón volvió el ar-
I ma contra sí disparándose un tiro 
| en la sien derecha, a consecuencia 
del cual murió pocos momentos des-
pués en el hospital. 
"Sensible en extremo es esa tra-
gedia que ha causado penosa Impre-
sión, pues fueron sus protagonistas 
personas altamente estimadas en 
nuestra sociedad: ella es una «eño-
rita tan buena como virtusa, h'ja 
don Pancho Pérez, tan querido por 
todos, y él, como antes decimop, un 
joven de revelantes cualidades, pri-
mogénito del culto pedagogo y ami-
go de nuestra mayor consideración, 
c'.octor Francisco del Pueyo. 
"Hasta éste hacemos llegar nues-
tro pésame más sentido, uniéndonos 
a él en los pensamientos que eleve 
al Altísimo por la paz espiritual de 
quien tan trágicamente nos aban-
donó. 
"El suicida dejó un escrito para 
la prensa-—cuyo sobre fué obierto 
en la mañana de hoy en el Juzgado 
de Instrucción—en el que expresa 
la causa de su radical determina-
ción. 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Baúles escaparate americanos de" 
$22.50 a $100. 
Maletas de cuero, de $12.50 a $50; 
Maletines de mano desde $1 50 
a.$40. 
Maletas grandes con neceser com-
pleto, a $22.50. 
Mantas, portamantas, sacos de ro-
pa para viaje, gorras, sillos y todo 
lo necesario para un viaje cómodo. I 
Durante este mes de Marzo hace-j 
mos una rebaja de los precios mar-
cados en lista de 10 por 100 de des-
cuento . 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de G ó m e z frente al Parque 
C e n t r a l . — T o l é f o n o A - « 4 8 ó 
J o y e r í a " 
finamente ejecutada, con brilkntct, 
zafiros y otras piedras preciosas, pr». 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Striido en oro y plata, de bolsillo < 
ten correa, pa™ caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto, 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDG (AN, 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. j . i 
DE LIMONAR DE MANGUITO 
^*<e<» 0:ori/. 
En la casa de salud de la Colonia 
«Pañola do Mütanzas, falleció el i 
j1'» rjoi próximo pasado mes. el I 
JWorioso y honrado amigo mifcstro | 
«ñor Matf-o Oloriz, la edad de 61 Í 
"o?. Kra ni finado, dueño de ¡a im-1 
J^ante picadora de caoba ubicada 1 
n este término, y muy apreciado por i 
JWntof.: lr trataban. Pertinaz dolen-j 
venrió on po-o tiempo aquella 
"««tenrvL vigorosa y fuerte. 
k a n ^ M 8 0 ^ eo I'a7- ol l"tbaUor ln-
^ablo y reciban su esposa, her-
«no y sobrino, nuestro más sentí-1 
,,0 Pésame. 
u n u e v a d j r e c t i v a d o l L i c a o o I 
*T*n J*0? lllusitado entusiasmo un ' 
*Bria P PARA CL DIA 23 DFI! QUE 
H € « • K te much0 entusiasmo pa- i 
^Mndldo le' P1"001010 nuedarj 
jodia1"Jf, tarde- baile infa^'1- No; 
•»B«IA1 Los niños necesitan ex-; 
^ a í •-aUnque ííó10 s«* "aa sola' 
•«rin ?omo res"lta aquí. Ellos 
^•stas pnnciPal encanto ele estas 
<Jir<ctIvaqUe Prepara ,a infatigable; 
Marzo 5. 
V a r i a s notieias 
^scourillos 
»dSu r, 1080 comerciante acaba 1 
•«Ubliril- 60 comPra el acreditado 
Centra, miení0 de café >' { ™ < 1 * El 
^c l r { J ? 61 qUQ se P^Pone intro-
•«O» i l I.?rtaD,es reformas. Desea-: 
^cü lo» • ?ado amiSo señor Ba-
^ í l d a d e t 4 8UCrte de éxítOS yl 
jQ*n Gar 
En el último cambio de impresio-
nes celebrodo por comerciantes de 
este rico término, ha prevalecido la 
Idea de constituir la Cámara dj Co-
mercio del mismo-
Loable idea esa que redundará en 
beneficio de todas las clases comer-
ciales que, unidas, obtendrán todo 
género de consideraciones y reepeto. 
Lo que hoce falta es no dejarlo pa-
ra luego. 
Ayer, primer domingo de carna-
val, tuvimos fiesta política, paseo, 
diversiones y banquete. 
Con ocasión de festejar a nuestro 
alcalde municipal señor Agustín 
Groulier, candidato a represen'ante 
hubo música en \ps distintos barrios 
y recorrieron las calles de este pue-
blo dándoles vivas al festejado. 
Por la noche se celebró un ban-
quete que quedó bastante IncUlo. 
Después de los brindis, el alcalde 
Groulier, que hizo m igisfrahuentc 
el resumen, dedicó el más bello de 
los ramos que adornaban la mesa a 
la distinguida y excelente esposa del 
rico colono y presidente del Ayun-
tamiento señor Sixto Sánchez, Hdcr 
de los mendietistas del término. 
Ha vuelto a hacerse cargo del Juz-
gado Municipal y Correccional d.' es-
te distrito, el que lo es en propiedad 
doctor Joaquín Barroso Acevedo, al 
que enviamos nuestro más cordial 
saludo. 
P. L , Cuatclla.ios 
DE JARUCO 
A UA DIRECTIVA DEL CENTRO 
Di: DETALLISTA DE LA HABANA 
En la prlmpra edición del DIA-
RIO DE LA MARINA de hoy, veo 
con agrado el acuerdo que ha toma-
do esa Directiva, en la sesión ex-
traordinaria verificada ayer, revo-
cando otro adoptado anteriormente 
en el que se autorizaba a determi-
nada persona para que utilizara el 
nombro del Centro de Detallistas en 
un departamento de contabilidad pa-
ra llevar libros de sus asociados; al 
tomar esa determinación se sobren-
tiende que en la práctica ha resulta-
do perjudicial para los Intereses del 
Centro y para la buena marcha de 
la asociación, perjudicando a la vez 
los intereses de sus asociados; acor-
dándose en dicha sesión revocar el 
acuerdo anterior y dejar sin efecto la 
autorización, haciéndole presente a 
los socios por medio de oirta circu-
lar y autorizando ai Secretario del 
Centro para que organice un depar-
tamento de contabilidad con la exclu-
siva da que solamente podrá cobrar 
B los socios del Centro la cuota men-
sual de 2 pesos para llevarles los 
libros del 1 y 4%, y pagarles dichos 
impuestos en las respectivas Zonas 
Fiscales. 
Al ver tan acertada rectificación, 
no puedo por menos de felicitar a 
la Directiva del Centro de Detallistas 
por que, precisamente fué la tesis 
sustentada por mi en esta Cámara de 
Comercio de Jaruco como Presidente 
que fui de ella hasta el 23 de Ene-
ro ppdo. pn que tuve a bien renun-
ciar d] igual que el Secretario y tres 
miembros más de la Directiva. 
El criterio de los dimitentes de 
esta* Cámara era el mismo que pre-
valeció en el Centro de Detallistas, 
que ese departamento fuera oficial 
y bajo la inspección y dirección dal 
Presidente y Secretario de l a Cáma-
m, nunca con el privilegio a deter-
minada persona, y mucho menos de 
carácter particular. Al permitirme 
felicitarles por la revocación de di-
cho acuerdo, también me tomo la l i -
bertad de llamar la atención a la 
Directiva actual de esta Cámara de 
Comercio, como expresldente y aso-
ciados que soy, para que tomen 
idéntico acuerdo a l a vez revoquen 
el que indebidamente odoptaran en 
la sesión del 28 de Enero ppdo, nom-
brando a cinco asociados para ocupar 
puestos en la Directiva, contrario a 
lo que el Reglamento tiene previsto, 
er. su artículo 82. que dice de mane-
ra terminante que para reelegir o 
RENOVAR la Directiva, se celebra-
rán elecciones generales el 31 de Di-
ciT'Tnbre de cada a ñ o con excepción 
del año -tctual. por haber sido nom-
brada hasta el 31 de Diciembre de 
1924. 
Rodulfo do la Campa 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-S9Ü5.—Cubp. No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcr.Iar y 
Etcribir. Aic-ll^res. Ventas a pla-
EO«. 
Todos ios trabajos son garantí-
radus. Le presto una máquina míen' 




Después de una interrupción que 
ha parecido un profundo sueño o un 
letargo inmenso como nos refieren 
los cuentos de los dragones... hoy ( 
vuelvo a reanudar mis cortas cróni-
cas con las qfle informaré a los que-
ridos lectores de este DIARIO de las 
ocurrencias en esta tranquila Villa, • 
y reseñaré sus fiestecitas que como 1 
las de anoche nos hacen salir de la : 
monótona y apacible existencia en 
que vivimos. 
L O S RAMON FERNANDEZ 
El festejado. 
Fué cumpleaños y la Sociedad con-
solareña le testimonió el afecto y 
simpatía que por el siente. 
Expléndido resultó el asalto que 
con ese motivo hubo ayer en el ho-
gar de los estimados amigos Fernán-
dez y Pinelo, padres del festejado. 
Allí se dieron cita cuapdo vale y 
significa en nuestra sociedad. 
Esmeradamente obsequiados fue-
ron todos con dulces, pastas y licores 
y exquisitamente atendidos. 
Juan Irene Febles, reputado profe-
sor de música, nos deleitó con un 
soberbio programa de piezas baila-
bles. 
A los doce ee inició el desfile. 
Pudimos ver reunidas en esta 
fiesta a nuestros dama y familias' 
más elegantes. 
Citaremos sus nombres. 
Señoras:—María Luisa Pinelo de 
Fernández, Pepiya Perdomo de Bra-
vo, Mercedes Lastra de Arán, Anto-
nia Llcwéns de Rodríguez, Sarah 
Montano de Glgatl, y la Señora dei 
Dr. Ferrer. 
Señoritas:— Irene Cué, gentllísl 
ma, Sarah Luisa Cabrisses, encan-
tadora rubia, María Rogelia Diez, 
hermosa trigueña, Maruca Bravo, 
Pilar e Isola Alcalde,. tres divinas 
azucenas, y Aurora Bravo, Piedad 
Rosaura y Alicia Torres, Cuca Gu-
tiérrez, Vivina Molinet, Celina Flo-
res, Glaciella Glgato, Cuca Montano, 
Lollta Díaz, Julieta y Alicia Gutié-
rrez, Joaquina Martínez, Nena Aoos-
ta Marieta Chlrino y la memo-
ria me es infiel en estos momentos y 
no recuerdo las más allí congrega-
das. 
Mi felicitación sincera al querido 
"Tuto" como cariñosamente se le 
illaima al festejado y a sus papas por 
el regocijo inmenso que Ies propor-
cionó el testimonio sincero y espon-
taneo que le brindó la Sociedad Con-
solareña en tan señalado día. 
Gonzalo NOVAS 
CORRESPONSAL. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A 1 R 0 S 
KACZOHAZb (Faseo da Kart í j San 
Bafac l ) . 
Ifo hay funcifin. 
P A T A S T . ( P u s o da Stortl y San J o i é ) 
Compañía de zarzuela de Regino L.6-
ptz. 
A Jas ocho y media, en funcidn co-
rrida, la revista de A . Rodrigues y el 
niaeátro Anckermann, L a rumba en E s -
paña y la revista de Villoch y Ancker-
mann, L a Revista sin hilso, 
PSZZTCXPA& D E XiA COMEDIA, (Ani-
mas y Zulueta). 
Tanda elegante. A las cuatro y raa-
dla: la comedia de Ramos Carrión y 
Vi»al Aza Zaragüeta . 
A las nueve: Zaragüeta . 
M A R T I . (Dragones esquina a Enlueta) 
Compañía de opereta Sánchez-Peral-
Raruos 
A las ocho y cuarto: L a Canción del 
Olvido, por Josefina Peral . 
A la^ nueve y media: la opereta en 
tres actos, areglo de Casimiro Glralt, 
música del maestro Stolz, L a Condesa 
de Montmartre. 
CUBANO. (Avenida da I ta l ia y Juan 
dementa Zenea). 
Compafila de zarzuela cutiana Arquf< 
raedec Pous. 
A las ocho: la revista Pous y Mon-
Uagudo, L o quep rometió el Alcalde. 
A las nueve y media: el sa ínete da 
Pouts y Jaime Prats, Los funerales de 
Fai .1 Montero. 
A C T U A L I D A D E S . (Mon» errata entra 
Animas y Neptuno), 
Compañía de vodevil do Pepe Serra 
S a l r é . 
j* . las cinco y media y a las ocho y 
cuar:o. actos por la compañía de varie-
dades en que figuran Antonleta Llorca, 
toriadiHera y concertista de guitarra; 
M ever Lesto, profesor a lemán de ma-
gia a ilusionista moderno y el dueto 
cómico excéntrico L e s Trlanon. 
A ias nueve y cuarto: el vodevil en 
cuatro actos, original de George Fey-
dcau, ¡Cuídate de Amelia! 
A L H A M E R A . (Consuelado esquina » 
Virtudes) . 
Compafila de zarzuela cubana de A . 
Rodr íguez . 
A lad ocho: el sa ínete de Bronca y 
Gicnct. Radiote le fonía . 
A las nueve: la obra de Rodríguez 
y M-mteagudo, L o menos tres. 
A las diez: estreno del saínete de A l -
birto Garrido y Monteagudo, E l E s p i -
r i t i s ta . 
A l final da cada tanda, números de 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Alimentación natural. Consejos 
higiénicos . Tratamientos racio-
nales. Práct icas cotidianas, por 
el doctor Amilcar de Souza. 
Versión española de Francisco 
Oallach Palés. Un tomo, encua-
dernado en tela . . • $1 29 
L A M E D I C I N A P S I Q U I C A , por 
Yogl Ramacharaka. Versión cas-
tellana de Arturo Montesano 
Delchl. Un tomo, rústica , . . 2 00 
C A R L O S M A R X Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h is tó- * 
ricos de la Liga de los Comunis-
tas (1848-52); de la Asociación 
Internacional de los Trabajado-
res (1864-72) y do la Interna-
cional Comunista (1919-20), 
precedidos de una Introducción 
y terminados con las Constltu-
c^nes rusas. Un tomo, rúst ica 0.80 
N O V E L A S 
AMOR E S V I D A , por Matilde Ala-
ni<-. Traducción de la 15» edl-
«Món francesa por Juan Legufa 
Diteras . Vol. I X de la Colección 
"Princesa" de Novelas escogi-
das, en rústica . o. 
L a misma novela, encuadernada 
en tela i , 
L A T O R M E N T A . Novela por Paul 
Margueritte, con Prólogo de 
Vicente Blasco IbAflez. Diractor 
de " L a Novela Iliteraria" a cu-
ya colección pertenece este l i -
bro. Un tomo, rústica 0, 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 1 
L A S S A N G U I J U E L A S . Novela por 
Kdinundo Jaloux. Novela. Pró-
logo de Vicente Blasco IbAÍWíz, 
Director de " L a Novela Litera-
ria" a cuja colección periorifcu 
este libro. Un tomo, rúst ica . . 0. 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela I, 
L A H U E L L A D E L P E C A D O . No-
vela, por El flutlérrez Gamero. 
Un tomo, rúst ica 0, 
L A T R A G E D I A D B L AMOR T A R -
DIO. Novela, por José Lorenzo. 
Un tomo, rúst ica i , 
E L DOLOR. Novela, por Guiller-
mo Mir. Un tomo, rústica . . . . 1, 
DE ESPERANZA 
ALGO SOBRE NUESTRA CAMARA 
DE ( OMKUt FO 
s o 
P O E S I A S 
CORAZON. Devocionario Lírico, 
por Paulino G. Báez. Prólogo de 
Francisco Vlllaespesa. Epí logo 
de Pedro José Coliuce*lo. Un to-
mo, rústica 0.50 
V E R S O S D E L O S V E I N T E 
AÑOS, por L u i s de Oteyza. 
Obras completas, Vol. I . , rús -
tica 0.80 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S , por 
Juana de Ibarbourou. Un to-
mo, rústica 2.00 
MI T O R R E D E M A R F I L , por 
Manuel de Castro Tiedra. Pre-
l ado de Pedro de Réplde. Co-
lofón de Manuel Machado. Un 
tomo, rústica 0.60 
O T R A S N O V E D A D E S 
I M P R E S I O N E S D E UN V I A J E A 
R | |BIA. por Isidoro Acevedo. 
Prólogo de Juan Ibero. Un to-
mo, rúst ica u.SJ 
P R O H O M B R E S D E I T A L I A . Man-
zonl, Gulcclardlnl, Mazzini, Cé- " 
sar Cantú .por De Sactis. Pró-
logo de Benedetto Croce. Ver-
s ión castellana de Alvaro A r -
mando Vasseur. Un tomo, rústi-
ca de la Biblioteca de Autores 
Célebres 
C I E N L E C C I O N E S P R A C T I C A S . 
Lenguaje, Cálculo. Geometría, 
Geografía, Historia, Economía, 
Rf l lg lón. Fís ica . Química. Bo-
tánica, etc.. para niños da to-
dos los grados de la Escuela 
primarla, por Angel Llorca. 
Maestro Director del Grupo E s -
colar Cervantes de Madrid. Un 
tomo, rústica • • • *-20 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S -
De R I C A R D O V E L O S O 
Avanida de I t a l U (Oaliano). 62. 
Apartado, 1115. Teléfono A-495a, 
S A B A N A 
Marzo 4 
Hace tiempo y ante la necesidad 
que se experimentaba de que tanto 
el comercio como las demás clases 
económicas de este término, consti-
tuyeron un grupo único para que co-
lectivamente se buscaran medios que 
defendiendo los intereses generales 
de este pueblo, fuera el porta-voz de 
su progreso, se pensó en formar una 
Cámara de Comercio. 
La iniciativa encontró favorable 
eco y ante el calor con que fué acogi-
da Inmediatamente quedó organiza-
da esta institución. A sus esfuerzos 
y razonadas demandas, débense inu-
merables beneficios logrados para es-
te pueblo, los cuales no menciono por 
el hecbo d̂  que tanto el comercio co-
mo los particulares de este pueblo 
a quienes va dirigido este escrito han 
disfrutado pro-jlorclonalmente de 
ellos, motivo suficiente para que sean 
suficientemente conocidos. 
Pu.es bien, a pesar de esta fructífe-
ra labor que en el corto transcurso 
de tiempo que lleva fundada esta Cá-
mara ha realizado subsiste gracias 
a un reducido número de socios que 
mas conocedores de las necesidades 
modernas luchan Con amor por su 
sostenimiento y no dan un paso atrás 
en estos momentos tan precisos en 
que todas las clases económicas de la 
República están empeñadas en la de-
rogación de impuestos que pesan so-
bre ellas, más bien por el decaídb es-
píritu de defensa que hasta hace po-
co las animaba, que por lo impres-
cindibles. La característica apatía de 
gran parte del Comercio de este pue-
blo, hacía todo aquello que signifque 
salirse de la odiosa rutina, como el 
asociarse, el entenderse y en fin coo-
perar colectivamente para librarse 
de obstáculos y buscar mejoras, les 
ha proporcionado los resultados pro-
pios del Indefenso, ha mucho esta 
Cámara de Comercio logró la condo-
nación de Importantes multas, por 
que entre los perjudicados encontrá-
banse algunos asociados. 
Esto podrá haberles dado .una idea 
do lo que significa tener una Cámara 
de Comercio y el defenderse unidos, 
para ello es necesario asociarse y 
darle vida pues cuanto mayor sea su 





^ am°¡oNT,,f0?erciante Juan G 
trODonc L 8tro muy estimarlo. 
J>ara 
rar-
- • - H'L ;• - , , ^ i . Sí 
a su pueblo natal, entre sus queridos 
familiares. Deseamos .al amigo Jua-
nltiO feliz travesía, gratu estancii 
entre los suyos y un pronto rogreso 
a Limonar, donde cuenta con afectos 
y deja sinceras amistades. 
meses de recreo E l rorrc«iponsul 
POCION No. 504 
J ^ S A M ^ O R A P I D O Y- S E G U R O 
KALYKOMOS 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO: Preparado exclusivamente ve-
getal. Con K A L Y K O M O S cesa en breve la caída del peio. Jcíapa-
recen la caspa y la grasa, enemigos implacables del ^ U o -
El cabello empieza a recuperarse ANTES D E T R E S MESES. 
I ¡ ¡NI MAS C A L V O S NI MAS P O S T I Z O S ! ! 1 
K A L Y K O M O S fortifica, limpia y hace sedoso el cabello. No es 
una promesa no es una ilusión; es la readidad palpada por cuantos 
csan KALYKOMOS durante tres meses!!! 
AGENTE G E N E R A L Y E X C L U S I V O E N \ A ISLA D E CUBA: Elias 
T E L E F O N O A-5635 
OJBA Y AGOSTA. 
Dieron comienzo con un gran baile 
Fué organizado por la prestigiosa 
asociación "Esperanza Tennis Club" 
y tuvo efecto en los espaciosos salo-
nes del Casino Español. 
Para mediados de mes habrá otro 
en la Sociedad Liceo, finalizando la 
temporada con otro a últimos de mes 
en el Casino Español. Prometen es-
tar muy animados estos bailes; tam-
bién se habla de algunos paseos que 
de seguro se organizarán. 
LA CARRETERA A CIEXFUEGOS 
El primer tramo o sea desde este 
pueblo a Ranchuelo, se espera que 
quede terminado, dentro de dos me-
ses. Los trabajo se efectúan rápida-
mente y bienhechos, por lo tanto es 
seguro que tendremos una buena y 
útil carretera. 
El gran puente sobre el rio Sagua 
será uno de los mejores de la provin-
cia, estando los trabajos muy ade-
lantados. 
LA ZAFRA 
Debido al buen tiejnpo y al buen 
precio que tiene el azúcar la zafra 
m esta importante zona encuéntra-
se muy adelantada, notándose ya los 
beneficiosos resultados de la misma. 
APOLO. (Jastüi «Jai Monta). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 15 de L a s caras del águi la ; Bo-
xeador formidable. 
A los ocho y media: L a vuelta al 
mundo por un pllluelo de Parla 
C A P I T O L I O . (ZndnatzlA asgnln» • • » » 
J o c é ) . 
Do una y media a cinco: la comedia 
L,ÜS duendes, por Eddy Boland; Beber 
has a reventar, por Harry Pollard y el 
Negrito Africa estreno de la comedia 
Tntre bastidores: Una novia para dos, 
por Viola Dana; E l desdeñoso, por John 
Gllbeit . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y Hed ía : Entreb astldorcs; E n las scl-
•vas de Afr ica . 
De Kiete a nueve y media: Entre bas-
tidores: JLÍOS duendes; Dclen aire; E l 
desdeñeso . 
CAMPO AMO*. CFUsa aa Albasx). 
A Inr cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: estreno de la cinta Can-
c'.ím crepuscular, por Richard Barthel-
meKH y Pedro de Córdoba; Novedades 
lútrenacionales y la comedia Atacando 
1% l ínea . 
D * once a cinco y de seis y media a | 
ocho: Jugando con el honor; el drama 
Ai lá en Texas; episodio 9 de la serle 
Bestias del Para í so ; la comedia Ata-
CaiiUO la l ínea . 
A las oc&o: Jucando con el honor 
Atacando 3a lír.ea. 
DO V A . (LnyanOí. 
K las seis y a las ocbo y media: epi-
sodio 1K de L a s garras del águ i la ; Bo-
xcader formidable. 
A las ocho y media: L a vuelta al 
mundop or un pllluelo de P a r í s . 
S S X W . (7a4r* T a r a U y Haav» del T i . 
funciones por la tarJe y por ta no-
ch". Exhibic ión de clutas dranoáticaa 
y cómicas . 
P A B S T O . (Prado e«qnln» a Colón) , 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a senda misteriosa, 
pf r David Powell. en siete actos, 
A las ocho: cintas cómicas . 
A luí» ocho y meald,6cmfwypcinfwy 
A las ocho y media: L a hija vendi-
da, por Constance Talmadgc. en siete 
auii-s. 
r L O R L N C I A . (San Lfcxaro y 8 » n Tran-
circo). k 
ifiTClones por 11 tarde y por la no-
ene. Exhibic ión la cintas dramáticas 
I comioaa. 
OIBXS. ÍE. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Novedades in-
ternacionales; E l eterno tr iángulo y 
Dos de una clase. 
A l M cinco y cuarto y a las nueve y 
CBftttOi estreno de la cinta en doce ac-
tos Al resplandor del incendio, por I r c -
r.'J Kich y Monte Bluc . 
IMKCXKIO. (Coc.saidao antra Animas y 
Trooadaro). 
L''» dos a seis: una cinta cómica en 
rt-.s i artes; L a sombra del cadalso, en 
ci-ico partes: estreno d¿l episodio se-
gunuo de L a intrépida Peggy; estreno 
del u cinta en dles partea Hollywood o 
S d el Paraíso de la FlcclOn. 
A Jas ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las pcho: L a sombra del cadalso. 
A las nueve: episodio segundo de L a 
í¡.trépida Peggy. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica 
A las diez: Hollywood o E n el Pa-
raíso dt> la F i c c i ó n . 
I N G L A T E R R A . (General Carrillo y E s -
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
faM nueve: estreno de Luces brillantes 
de Ercadway, por Harrison Ford, Do-
ris Kenyon y Tyron Powell. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
evarto. Hollywood o E n cl Paraíso de 
la F ' cc ión . 
A las siete y tres cuartos: l a come-
dia en seis actos E l Viajante, por F a -
tty Arbuckle. 
L A R A (Paveo da Marti y Mayor Ocr-
eas) . 
De una a cuatro: L a sombra del ca-
dr/.so por Paulina Frederick; episodio 
soggur-do de L a intrépida Peggy; Ho-
llywood o E n el Paraíso de la Ficción, 
por up conjunto de estrellas. 
De cuatro a siete: episodio 2 de L a 
intrépida Peggy; Hlolywood. 
A lab siete: Revista Fox nómero 54; 
ep'todjo segundo de L a Intrépida Pe-
ggy.. 
A lan ocho y a las diez y media: Ho-
llywood. 
A las nueve: L a sombra del cadal-
so; episodio segundo da L a intrépida 
Peggy, 
L I M A (Industria esanlna a San J o s é ) 
Fv liciones p<Jr la tarde y por la no-
cha Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cóm.caa. 
M A X I M . (Prado ai juina a Animas) . 
A las siete y tres cuartos: pel ículas 
có m ¡f a s . 
A lau siete y tres cuartos: la come-
dia en seis actos Noche de bodas o 
Matrimonio imperdonable, por Charles 
C h a p ü n . 
A l^s ocho y tres cuartos: Los hijos 
de GanEÓn, por Luciano Albertlnl. 
A las nuevey tres cuartos: Theodo-
ra por Ri ta Jollvet. 
RTCN-DIAL. (San Safaa l frente a l Pa» 
«jna da TrUic,/ . 
A las cinco: L a fe del fuerte, por 
Mitchell L e w l s . 
A ias ocho y media: L a fe del fucr-
t2 j .a suprema gloria: amar, por He-
lair.o Hammerstein. 
M O l t r a C A X L O . (Prado entra ttraro-
FAS y Teníante Rey) . 
F u ñ o n e s por la tarde y por la no-
che Exhibición de cintas dramáticas 
y CÓÍO'CÜS. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina 7 
Juan delgado, Víbora) . 
A las cinco y ujedia: una cinta có-
BÜMi Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis, por Rodolfo Valentino. 
A ¡as nueve: una cinta cómica; Loa 
Cu..tro Jinetes del Apocalipsis. 
N i m i i r O . (jffeptnno y Perseverancia) 
A iap cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los galones del capitán, por 
Thomss Meighan y Agnes Ayres; una 
ittel* de variedades. 
A ias ocho y media: Desafiando al 
deLlino, por Irene Rich y Monte Blue. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
NIA A (Prado entra San José y Tenien-
te B e y ) . 
Por la tarde' y por la, noche: episo-
dios 4 5 y 6 de mujer americana, por 
J a c * í l o x l e y Marín Sal í s ; cl drama 
1 n yanqui aprovechado, por Ncva Ger-
fer: cintas de actualidad y película» 
ai micas." 
U&lXVXO, (Avenida WUsan asinina v. 
B., Vedado). 
A las cincoy c uarto y a 'as nueve 
y ned.a: Cómo aman los hombres, por 
C-imvay Tearle. 
A lap ocho y media: episodios prime-
ro y segundo de L a casa del odio. 
P A L A C I O G R I S ' (Plmay e a quina a 
X.ncena). 
Funciones por la tarda ypor la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
RIAX.TO. (Naptnno y Prado). 
¿.•i hay func ión . 
L T R A N D . (San Miguel frente a l Par-
que da Tri l lo ) . 
Functcnes por la tarde y po»- la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v c ó m i c a s . 
B E I V A (Avenida Simón Bolívar, 62) 
f uncohies por la tarde y por la no-
che: oxh'blédose pel ículas dramáticas 
y róm:cas . 
T R I A R O N . (Avenida Wllaon entra A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: L a Luz del Mundo, por 
May Allison y cl Negrito Afr ica . 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
media: Al resplandor del Incendio, por 
Ir^nc Rtch y Monte Blue. 
T E R D W . (Consulado entre Animas y 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
u icaa . 
A 'as ocho y cuarto: Revista Fox nú-
mero 47; Los exploradores, por A l Ht . 
John y Romance lugareño . 
A las nueve y cuarto: A galope ten-
dido, por Jack Hoxle. 
A '.as diez y cuarto: Dolores de Me-
dina, estreno, por Shirley Masón . 
W I L S O N , (Oeneral Carrillo y Padre 
Várala. 
A Inr cinco y cuarto y a las r.ueve 
y tie.r cuartos: Hollywood o E n el P a -
raíso dqla Ficc ión, por cincuenta cs-
ti elias. 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuartc No hay peor ciego.. . , por Do-
re Davinson, Zena Keefe y Mauricio 
Costcllo. 
E L CORRESPONSAL * 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
PREPARADA 
A p d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N ; más finas 
• • • • • • 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PANUEIO 
vvJ)e venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Jbispo, 36. esquina a ¿guiar^y 
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A Ñ E R A S 
OLYMPIC 
LA FIESTA DE LOS TRIUNFADORES 
Lo que era de esperar. 
"Un gran éxito la fiesta. 
Fiesta que en honor de los triun-
fadores de su Concurso Infantii 
ofreció en la tarde de ayer el Cine 
Oiympic. 
Los festejados, niños y niñas, en\ 
ÍTUDO delicioso, reuníanse en una i 
tribuna. 
Allí recibieron sus premios 
Con un diploma. 
De la concurrencia, numerosa ep: 
extremo, paso a dar cuenta. 
Entre las señoras, Mercedes Mon-
talvo de Martínez, Loló Valdés Fa-'--
l i de Ruz y Máría Luisa Menocal d? 
Arjrüelles. 
María Fernández Viuda de Goi-
zueta, Tula Torralbas de Bosqu.e, Ma-
ría Texidor de Juncadella, Andrea 
Hernández de Barreras, María He-
rrera de Gallardo, Rosario Canelo de 
Regueyra y Alejandrina San Martín 
fie Peña. 
María Barillas de Linares. Nena 
Valdés Fauli de Menocal y Lolita I 
Cossío de Angulo. 
Alicia Nadal de Menocal. Matilde; 
Ferrer de Pagés y Ofelia Abreu de ¡ 
Morales. 
Clotilde Fuentes de Valdés Fauli.') 
Olimpia San Martín de Socarrás, Ma-! 
ría Luisa Pedro de Cañal, Carmela i 
Alió de López, Sarah San Martín de 
Costales. Yaya Rexach de Alió, Cuca 
Rodríguez Campa de Prieto. Conchi-
ta Galbis de Ortiz, Conchita Bosque 
de López Gobel y Eulalia Juncadella 
de Valdés Fauli. 
Teté Chomat de Ortega, Margarita 
Adot de Hidalgo Gato y Nieves Mu-
ñoz de Gómez de Molina. 
Sofía Barreras de Montalyo. 
Josefina Sandoval de Angulo. 
Olga Bosque de Sterling. 
Hortensia Socarrás de Fenton, Mi-
nina Justiniani de Menocal y Estela 
Gamba de Juncadella. 
Graziella Calderón de Carrerá, 
Emilita Rivas de Rodríguez Campa. 
María Carlota Pérez Piquero de Cár-
denas. Josefina Ju.stiniani de Lore-
do, Delia Nadal de Ferrer, Chana, 
Alvarez Cerice de Foyo, Clara Bari-i 
Has de González, Carmen Jiménez! 
de Cadenas, Berta Gutiérrez de Cas-
tro, Serafina de Cárdenas de Antiga. 
Conchita Carabia de Foyo y Caridad 
Menocal de Alba. 
Ana María MenocaL 
Tulita Bosque. 
Entre las señoritas, Adriana Val-
dés Fauli, Yuyú Martínez, Nena Al-
varez Cerice, Margot de Cárdenas. 
Mayita Juncadella y Josefina Espi-
nosa. 
María y Angela Jiménez. Inés Ma-
ría y Catalina Socarrás, Conchita y 
Elsa Gallardo. Magdalena y Horten-
sia Regueyra. Ana Luii3a y Adelita 
Cabrera y Mercedes y María Luisa 
Menocal. 
Blanca Garrido. Meche Roig y Cho-
na Martínez y Montalvo. 
Berta, Sarita y Mirta Linares. 
Mercedes Barillas. 
Para el señor Gustavo Linares, em-
presario del Oiympic, son innume-
rables \as congratulaciones. 
Un éxito el Concurso. 
Y otro éxito la fiesta de ayer. 
F s i p s s B 3 B ® i f © s f 
Siempre encuentra usted 
PUREZA, AROMA, CALIDAD, BUEN GUSTO 
en el sin rival café de 
L A F L O R D E 
BOLIVAR 37. A.3820, 
T I B E S 
M-7623. 
E l R o b l e G l o r i o s o 
.'Né«tor Leoncio Carbonell) 
Néstor Leonelo Carbonell. fué uno 
do esos pocos ejemplares, raros, de 
la humanidad, que aparecen de tar-
de en tarde, con una elevada misión 
de honor, que la cumplen sin vaci-
lar, y al irse, se van con el placer 
íntimo de haberla cumplido con f i -
delidad. 
Carbonell, tronco vigoroso do un 
árbol de gloria, que dió frondosa? 
ramas, herederas de su savia, vivió 
una vida materialmente larga, que 
por haber sido fructífera, pareció 
corta. 
Cuando Céspedes Inició la gran-
diosa epopeya que duró una década, 
Néstor Ltíonelo Carbonell. mozo con 
toda lá alegría que pueden dar el 
bienestar, la riqueza, el amor, niño 
mimado en casa rica, recién casado, 
vistió el uniforme rudo, y fué a lu-
char por la tierra esclava. Esto só-
lo bastara para que se le admirara. 
Esos lauros son los que no se mar-
chitan, ni aun con posteriores vile-
zas, pero la gloria dr Carbonell se 
bace más grande, porque nunca en 
la historia de ?u vida, éayó la man-
cha de una vileza. 
La paz, esa paz que ha' mancilla-
do tanto corazón ayer roble, esa paz 
del triunfo que ha hecho caer tan-
tos ídolos, no pudo llagar el corazón 
del viojo glorioso. 
Sus hermanos no fueron iustos 
con él. Le pagaron con ingratitudes, 
pero pl, con oportunidades para en-
riquecerse en el mal, prefirió vivir 
pobre en el bien. 
Hoy, esto suelo parecer un roman-
ticismo absurdo, pero lo contrario es 
y será siempre el deshonor. 
Martí, que era un vidente, descu-
brió la grandeza de su alma, y tuvo 
en él un leal confidente. 
Fué un intelectual. En páginas 
hermosas, sinceras, contó proezas de 
una dpopeya er. la que tuvo la glo-
ria de actuar. Poeta, aunque no fue-
ra torrente desbordado de versos, en 
páginas que no publicó supo revelar 
su grandeza interior. 
Padre ejemplar, con solo hacerse 
imitar, nutrió de fecunda enseñanza 
el corazón de sus hijos,- que con el 
cerebro y el corazón le han dado 
| mayor gloria, y tuvo el placer in-
menso de irse del mundo de los vi-
vos dejando rignos herederos de su 
nombre y continuadores de su obra. 
Con toda esa gloria, que da dere-
cho a sentirse orgulloso, fué modes-
to. Los intelectualillos que' hoy 
abundan no lo comprenden, pero la 
modestia es una virtud propia de los 
gra ndes. 
El viejo glorioso quiso vivir en si-
lencio. 
He dicho viejo y no me he refe-
rido sino al cuerpo del patriarca, 
porque su espíritu siempre fué jo-
ven, sin un decaimiento. 
Por eso dijoien página hermosa, 
que acaso haya sido la última que 
escribiera: 
"Morir decepcionado, consumido 
pausada y dolorosamente por grave 
enfermedad, o presa infeliz de 1? 
vejez odiosa, aniquilado el espíritu 
encendido de los seres amados, sin-
tiendo romperse poco a poco, como 
las olas en las peñas, el corazón den-
tro del pe'dio, es, a mi modo de ver 
y de sentir, el más grave martirio, 
el colmo del sufrimiento y la amar-
gura". 
Se sintió siempre con arrestos Ju-
veniles v con ese frescor que suele 
ser propio de los pocos años, que da 
el gusto y la facilidad de sentir y 
de interpretar la poesía. 
Néstor Leoncio Carbonell fué 
siempre jover. 
Los que al abandonar la vida ve 
rrena, que es solamente un aspecto 
de la vida eterna, los que al morir 
para este plano dejan un recuerdo 
de amor en los corazones, son in-
mortales aquí, porque aunque se ha-
ya deshecho la materia se vive don-
de se ha conquistado un amor. Car-
R e l a c i ó n de Algunos de los 
Nuevos L i b r o s Llegados Ulti-
mamente a la ' 'Moderna 
Poes ia" 
Faja Bon Ton de superior calidad, 
en cutí liso, color rosa, con cintura 
do elástico. 
Modelo para tipos gruesos 
Tallas, del 24 al 38. 
Precio: $5.00. 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
Tenemos dtsde uno. hasta seis kilates. 
Las realiza-nos a precios baratísimos, para 
dar cabida a nuevas romesas, próximas a lle-
gar. 
El mejor surtido en Joyería, en general. 
GKANDES DESCUENTOS 
'RALBA 
San Rafael n.un, 1. Teléfono: A-3303. 
(entro Consulado e Industria). 
L A H I J A D E N A T A L I A (Ultimos 
días del D r . A n g é l i c o ) . Novela 
por JC. P . V a l d é s . 323 páginas , 
en r ü s t l c a . Precio 
E L C O N D E P E R I C O . Novela por 
E . Gutiérrez Camero, de la 
Real Academia E s p a ñ o l a . Pre-
ció 
N U E S T R A AMIGO J U A N (Ejer -
ció de Servidumbre). Novela 
por J . Aguilar Catena. Precio. 
L A S A N O N I M A S S . A . o DON 
Q U I J O T E E N B I L B A O . Nove-
la Financiera por J o s é Nieto 
Méndez . Precio 
D I A N A B A R R I X G T O N . Novela 
por B . M . Croker, adaptación 
de'l i n g l é s por L . R . de L l u i s . 
Precio 
L A N O V E L A D E L O S CÍTATRO 
por P . Bourget, G . D'Houvl-
lle, P . Benoit y H . Duvernols. 
Vers ión castellana por R . Can-
sinos Assens . Precio 
L A S P O E S I A S MAS E X T R A V A -
G A N T E S D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , Curiosidad l i -
teraria por A g u s t í n Aguilar y 
Tejera . Precio 
C O N F E R E N C I A S por Jacinto Be-
navente. Premio Nobel de L i -
teratura de 1922. 294 páginas , 
en r ú s t i c a . Precio 
L O S S E N D E R O S D E | I T A L I A , 
Novela por José Pac í f i co Ote-
ro. 258 páginas , en rús t i ca . 
Precio , 
M A G N E T I S M O E X P E R I M E N T A L 
Y C U R A T I V O por los profeso-
res W . Gotts y Marx Wha-
l ley. Traduccldn de la 86a. 
edic ión alemana por el doctor 
J . A . Solano. Precio . . 
E L S E C R E T O D E LA V I D A T 
D E L A M U E R T E . Exploracio-
nes por Antonio de Hoyos y 
VInent. Precio 
T E A T R O F A C I L (diez y seis saí-
netes, comedias y Juguetes có-
micos) por L . Esteso y L . de 
Haro . Precio 
C O M P I L A C I O N D E L O S D E C R E -
T O S - L E Y E S D E L D I R E C T O -
R I O por E . D . Arregul, abo-
gado del I . C . de Madrid. 
Precio 
I . A M O D E R N A P O E S I A 
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M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cot izó el a lgodón como sigue: 
Marzo. . . . . . . w 27.85 
Mayo, m m , m m m . m m • m * ' 28". 14 
Jul io . « 27.60 
Octubre. w ^ . „• .„ . x 2 5 . Í 2 
Diciembre. 24.80 
Enero, (1925), m m m m , m m m m 24.78 
C L E A R I N G H O U S E 
bonell ha dejado en los corazones un 
imborrable reciíerdo, î n amor, por-
que fué grande, porque fué bueno... 
Los Carbone)!, la familia de la no 
bleza intelectual y de las grandes 
¡ virtudes cívicas y morales, los dig-
nos herederos del noble patriarca, 
se reunlüron una noche, que se hi-
zo grande por eso, para honrar la 
santa me.moria del progenitor. 
Los extraños allí no pudieron ha-
blar. Fué una velada, no para con-
jquistar aplausos, sino para derramai 
lágrimas de verdadero ^mor. 
Sin pompa, sin ruidos, en silencio, 
como se hace toda obra sincera, ca-
da uno depositó en el ara del re-
cuerdo la flor del cariño. 
María Gómez Carbonell, la anta,: 
ida nieta, en versos de una sencillez 
encantadora, < reveladores de la es-
pontaneidad del sentimiento que los 
inspiró, con fH candor de su alma 
femenil recordó al abuelo ido. 
¡Qué casa más vacía, qué amar-
(gura 
la que nos deja el alma que se va! 
iqué tristeza y que honda deoven-
(tura! 
¡Ya para siempre se nos fué papá! 
Así termina el canto al abuelo. 
Gaspar, el hijo, como todos., ado-
rador de aquella memoria, leyó y 
comentó su "Humorada", página que 
cité anteriormentf! y de la que en-
tresaqué el brillante párrafo. 
Miguel Ang-íl, con su estilo ma-
jestuoso, con sus párrafos solemnes, 
L a s compensaciones efectuada^" ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a 5.398.417.00. 
PIDA S U C A F E AQUI 
" E L B O M B E R O " 
G A U A N 0 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
t i M e j o r P u r g a n t ? m A B A Ñ Í " 
0 T á r i l 6 p M S a l e s d e C a r a b a ñ a 
O B J E T O S D E A R T E 
Gran surtido 
e^ cuadros > de 
metal plateado 
en imágenes y 
asuntos históri 
eos, copia de f i -




mos en mueblen 
estilos del más 
refinado gusto y 
gran surtido en 
t o d o mueblaje, 
especialidad Co-
medor, Cuarto y 
S a 1 a. Almacér 
de Muebles. 
LA POPULAR 
M. GOMEZ NO. 2 4 7 IJ 251 (antes Monte) 
con estilo exhuberante, capaz de 
arrastrar multitudea, describió su 
vida noble, pura, dedicada a cuan-
to fué grande. 
El estro pindárlco de José Ma-
nuel, esa águila del verso, primer 
épico de Cuba, uno de los primeros 
de nuestro Continente, cantó aque-
lla gloria. El dolor templó su lira 
robusta y el cánto filial , resultó dig-
no del padre evocado. 
Por último, Néstor, el grande, el 
autor de "Próaeres", el orador gran-
dilocuente, el de la prosa que solo 
falta medida para ser verso, porque 
en sí eg poesía, habló del roble des-
plomado. 
Así, faó evocado el gran patricio, 
oí maestro de honor, el Intelectual, 
el hombie bueno que se llamó Nés-
tor Leonelo Carbonell. 
Isidoro Virgilio JVferlno. 
Matanzas, 23 de febrero de 1924. 
Dinero sobre Alhajas 
a ínfimo interés. 
" L A P E R L A , " Animas , 8 4 
C 1940 Ind. 4t 
L A R E G E N T E 
C 2001 alt. 5-d. 5 10-t 4 
NEPTUN'Ü Y AMISTAD 
Pronto habrá remate. No lo ol-
viden los que tengan alhajas atra-
sadas en esta casa. 
Ofrecemos magnífica colección de 
brillantes, de perlas, de piedras pre-
ciosas de eclor. en alhajas de todas 
clases p?,ra señoras y caballeros. 
En condiciones como nadie puede 
hacerlo. 
Dinero sobre prendas a módico 
Interés. 
r VPIN Y GARCIA 
¡QUE LINDOS SON TUS ZAPATOS, NENA! 
Asi exclama el niño y así dirán del calzado de 
sus hijos, si es do nuestra casa. No compre calza-
do del montón. Por lo que le cuesta el calzado co-
rrlente, nosotros lo damos modelos originales y f i -
nos. 
, e í e l e a l a ( t e \ 
ocmcic lcu / 
j 








































En paseos y bailes de Carnaval se 
ven muchos manton€S de Manila y 
muchas mantillas. ¡Estamos en el 
reinado del mantón! 
SI usted no tiene todavía su, man-
tón o su mantilla, apresúrense a ir 
al "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel, para que seleccio-
ne algo a su gusto en el griin sur-
tido que dicha popular casa acaba 
de recibir. 
Si muchos mantones se vieron el 
domingo pasadto, muchísimos más; 
se verán mañana, que como ya es 
tradicional entre nosotros, sera el 
mejor domingo de Carnaval. Hay va-
rias comparsas—muy nutridas por 
cierto—que saldrán mañana y que 
ya se habilitaron de mantones n 
mantillas en el "Bazar Inglés", Ave-
nida de Italia y San Miguel. 
En mantones de Manila tiene el 
"Bazar Inglés" lo más reglo j » 
berbio que puede usted imaginan 
En mantones franceses hay taj 
bién preciosidades. Estilos nuen 
de un gusto Irreprochable y de pi 
lucimiento. 
Y en mantillas españolas un 1 
tido divino. Véalas, aunque no h 
compre, para que vea los más boj 
tos ejemplares de la clásica preul 
que han venido a la Habana. 
El "Bazar Inglés". Avenida d»:,. 
lia y San Miguer, además de ofnq 
tanta variedad, brinda otra rentíj 
importantísima: la sorprendente bi 
ratura de sus precios. 
Lectora, si eres joven y bonita 
dejes de ir al paseo o a los bailt 
con mantón de Manila o con mant 
lia española. Así lucirás mejor j 
por lo tanto—te divertirás más.. 
lt-8 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L D E L A S NIÑAS 
f a « eaaayan coa su» flvret U qnfaMTt 
d« la r i d a . 
E L D E L A S NOVIA» 
( B e tejen la novela de tm sueños CM 
el perfume de sus azahar*», 
E L DE L A S SEÑORAS 
4ae reabran sos encantos con la b * 
Deza de snc flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores, da 
" T E l C l a v e l " 
todo nn mundo de imborrables 1 » 
cnerdos. 
Haga sos encargos de ñores , a l j ard ín m á s grande ¿e Caha 
"~E1 ( L l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
TEIiEFOXOS: 1-1858, 1-7020, 1-703*, r-S587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
JOT 
F O L L E T I N 14 
ARMANDO PALACIO V A L D E S 
LA HIJA DE NATALIA 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía" Pi y Margall, (antes Obis-
pe) número 135. 
(Cont'111111.) 
en que faltó poco para que me tira-
se por el balcón por no escuchar-
los. . . 
—¿No me sería posible verle? 
Vaciló un momento y me dijo: 
—Vete al salón. Hay «allí gente. 
Yo Iré a la alcoba y veré si se halla 
en estado de recibirte. 
Me llevó en efecto hasta el salón 
y allí me dejó. Había ya bastante 
personas, las más íntimas de la ca-
sa, Mimí Rosal, Mariquita López con 
su madre, Pérez de Vargas y su se-
ñora, dos vecinas del piso sejundo. 
Peláez, Manolo Lasso y el amigo 
Mas que acababa de llegar de la al-
coba y estaba dando noticias del 
enfermo. En la puerta del salón en-
contré al doctor Polo que estaba des-
pidiendo a su colega Martínez Mo-
lina. Me tendió la mano sin mirar-
me. Yo le pregunté en voz baja: 
—¿Cómo sigue? 
No me hizo caso y siguió cuchi-
cheando con su colega. 
El amigo Mas decía a las señoras 
que le rodeaban que aquello no era 
nada, que en su opinión Moro se ha-
llaba fuera de peligro. Pronto se 
acercó al grupo el doctor Polo. Es-
te se mostré reservado: se compren-
día que no participaba . del optimis-
mo de Mas. 
Apareció Natalia y en vez de diri-
girse a mí se acercó ansiosamente 
a Polo: 
—Doctor, haga usted el favor de 
venir. . . Encuentro a papá muy de-
caído. Me parece que delira. • 
Polo se apresuró a salir en com-
pañía de Natalia. Al cabo de unos mi 
mitos ésta vino a mí de nuevo. 
—Puedes ir a verle. El doctor me 
dice que no hay inconveniente. 
Me dirigí a la habitación de Mo-
ro y penetré en el domitorio. Su ros-
tro me causó impresión dolorofa. 
Tenía los ojos cerrados y respiraba 
con fatiga. Cuando yo entré. Polo 
acercó la boca a su oído. 
- -Aquí tiene usted a eu amigo Ji-
ménez. 
Abrió los ojos y sonrió. Después 
me extendió la mano. 
—La crisis ha sido dura, pero ya 
ha pasado, ¿verdad?— le pregunté 
a'ijr.tando un tono jovial. 
- No entiendo de eso. Pregúnta-
selo al doctor—respondió articu an-
do ?jn trabajo. 
—Df^de !uego.. . desde luego— 
profníó. el doctor gravememte . 
Peí o como Moro cerrase de nuevo 
los c;os mfl hizo un gesto dubitativo. 
El enfermo se puso entonces a mur-
nmvar palabras que me parecieron 
incoherentes pero que en realidad no 
io era' . Acerqué cuanto pude el 
oído y le oí decir repetidas veces: 
"—¡Ay, mi h i j a ! . . . ¡ay, tal hija!" 
—S: detenía un instante y repetía 
de nuevo: "—Ay mí hija, y mi hi-
ja!" 
E: doctor me tomó de la mano y 
n:e sacó fuera de la eetancia. 
—Es su estribillo desde que se ha 
pues,o enfermo. Su única preocupa-
ción es por lo visto dejar a su hija 
aba^eonada. . . Triste es, sin duda, 
deJai a una joven huérfana y mucho 
máa Je un padre tan solícito y cari-
ñoso como él, pero no me parece 
quo está en el caso de preocuparse 
tai.to por su suerte. . . Es verdad que 
se tíice que Moro no tiene fortuna, 
p?ro yo no lo creo porque sus ganan-
cias han sido siempre muy gran-
des. . ¿No le parece a usted?. . . 
Utfmprendí que quería tirarme de 
la lengua. 
—No estoy enterado. En cuestión 
•le intereses Moro ha sido siemprn 
rp.sjervado conmigo... ¿Cree usted, 
doctor, que hay peligro ir.(m¡nente? 
—Así lo pienso, porque su estado 
de postración no depende precisa-
mente del ataque hepático siró de 
otro t!e uremia que se ha iniciado. 
Bajé 'a cabeza profundamente 
afretada y encaminé de nuevo mis 
caso-, al salón. El doctor me siguió, 
liucoíitramos a Natalia que se diri-
gía gj dormitorio y Polo le significó 
cjut̂  convenía dejar reposar al enfer-
IÍÍO ain molestarle con más visitas. 
Una monja se ha.iaba sentada en un 
rircon de la alcoba; un criado y una 
dciico.la en la habitación contigua. 
Natalia persistió en entrar y perma-
necer al lado de su padre. 
En un ángulo del salón charlaban 
de p'f- Mas, Pe áez, Jorge Vivar y 
otro amigo diputado que acababa de 
Mes-*.- Nos acercamos al grupo. 
— L Í . crisis se resolverá de maña-
na a pasado; estoy seguro de ello— 
decía Mas con acento convencido. 
Yo entendí que se refería a la er^ 
fermedad de Moro. 
—¿Y saldrá Abaitúa?—preguntó 
Jorj,;, Vivar. 
- -No; no saldrá Abaitúa; saldrán 
Tejcina y Ruiz del Alamo. 
—¡Es c aro, los amigos!—excla-
mó Vivar con acento colérico. 
—Está usted mal enterado, que-
rido—dijo el doctor Polo dirigién-
dose a Mas—. La crisis se reducirá 
soiamerite a la salida de Balaciart 
ocupando su puesto Cubells el go-
bernador del Banco. 
—No son esas mis noticias—repli-
có Mas. 
—Las mías son más recienté|>. -3s-
ta noche antes de retirarme pasé por 
la Preeldericia y hablé con el Subse-
cretario. 
—El Subsecretario no sabe nada: 
es ur escribiente con cincuenta mil 
realc- de sueldo como ha dicho e' 
P/esidente. 
— ; Y quién va a ser el gobernador 
d^l Banco?—preguntó con interés 
Vivar. 
—No se sabe todavía. 
—Oiga usted. Mas—interpeló el 
diputado recién llegado—. ¿No esta-
ba usted designado para ese puesto 
haeía tiempo? 
Ma5» se ei icogió de hombros y son-
rió co»- amargura. 
—¡Buen puesto te dé Dios! Que lo 
coia an gaigo después de lo que ha 
ocurrido. 
—La verdad es que Moro ha es-
tado ayer excesivamente fuerte. 
Los demás se miraron unos a otros, 
bajaren después la cabeza, dejaron 
encapar algunos gruñidos y dos de 
ellos se pusieron a toser. 
—¿Y esos goberriadores que han 
presentado la dimisión, el de Mála-
ga, el de Zaragoza, el de Oviedo?— 
siguió el diputado. 
Peiáeü soltó una carcajada. 
— 'No queda un solo amigo en 
pie! 
Ma? le puso una mano sobre el 
hombro y sonriendo le dijo: 
—Usted abroquelado detrás de 
sus millones no se tambalea, amigo. 
—Se hace lo que se puede para 
mantenerse firme—repuso el opu-
lento senador rebosando de orgullo. 
— Va sé qu« le hac abonado estos 
díaó pasados veintidós mil duros que 
el Estado le debía desde la construc-
ción de la carretera de Mayorga. 
—Son veinticinco mi l . Pero he 
tc.rdo que esparcir algún dinerito... 
De modo que lleva usted razón; lo 
lúe me queda son veintidós mil du-
ros poco más o menos. 
— ;Ah! ¿con que esparce usted 
dinero?—preguntó riendo el diputa-
do. 
—El que no siembra no recoge— 
repuse con sorna Peláez. 
—¿Y cómo se arregla usted, ami-
go Peláez, para contentar a los em-
p'-tados recalcitrantes?—preguntó 
Mos recalcando la palabra, 
i Peláez se encogió de hombros de-
jando escapar un bufido. 
—¡Bah!, es la cosa más sencilla 
de' mundo. Cuau/do me emparejo 
con olios para hablarles del asunto 
íes moto los billetes de Banco e" el 
boleíl.o del gabán. 
—¡Qué barbaridad!—exclamó Po-
jo—. Y ellos no lo notan, ¿verdad? 
—Tan serlos como si estuviesen 
oyendo misa. 
Todos rieron a carcajadas incluso 
el miamo Peláez. 
Mimí Rosal, que cruzaba por allí 
corea, volvió la cabeza y les miró se-
veramente . , 
Yo me dirigí hacia ella. 
—¿De qué ee ríen usted, de las 
atrocidades de ese albañil? 
—Yo no me reía. 
—Hace usted bien. 
Nos acercamos al balcón y con 
acanto dolorido me dijo: * 
—Está muy malito, ¿verdad? 
—LiOP médicos se muestran 1 In-
quiel»>e. 
—¡Que desgracia, Jiméne* 
desgracia! ¡Pobre Lalita! ^ 
1 volviendo los ojos ha(ía e 
po c.ut yo acababa de dejar, 
—¿Ve usted esos mamar ^ 
que ce.lo deben todo a Mo™'gi»! 
en cuanto cierre los 0íos. r" onjo í1 





-.-.Piensa usted que se 
la escena del Calvario? 
—Exactameiíte: sóio Q"* har» 
cípulos de Moro son de c ^ 
teneuor y correrán adonae 
sa. . ¡Pobre Lalita! 
Aquella simpática Joven 
í-ospechar algo malo. ie I»U 
-Pe ro en fin. yo <^0 ^ 
Üa he casará pronto y V ^ 
nuevo piotector aurque no j 
tegnia del míe pierde, si 
gracia Moro llega a faltar, 
Cen ó siís ojillos expr651^ ul* 
ven, hizo una mueca con 
y después de suspirar úli0' e 
—Quiera Dios, Jimé.neJ' pO Ĵ 
quo tengo clavado aquí u re>irt 
dedo en su frentecita) no ^ r J j | 
Me apretó la mano con» 
se alejó. s, 









de la hora' de almorzar- 1 
ya 5 había divul^ado .?ablU> 
Xíinvírosas personas e I / «•H 
portnl para dejar su tarjei» 
par su firma. 
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E L D E B U T D E L A O P E R E T A 
Con gran público. 
Y en completa animación. 
Fué asi anoche, a despecho de la 
clemencia del tiempo, el debut de 
¡ Compañía de Enrique Ramos. 
En la &al»a de Martí, reluciente y 
cnléndida en los entreactos de La 
rondes» ñc Montmartre, se reunía 
un escogido concurso social. 
Señoras. 
Citaré un grupo. 
Adriana Giquel Viuda de Bach-
iisr Mercedes Marty de Baguer } 
ppoill'i Duany de Fuentes. 
Conchita Brodermann de Stuetzel, 
I María Ursula Ducassi de Blanco He-
i rrera y Leonila Fina de Armand. 
Amparo Díaz de Romagosa, Ofe-
! Üt Fernández de Castro de Montoro 
y Josefina Corcmado de Marín. 
Julita Montalvo de Padró. 
Tulita Bosque. 
Entre las señoritas. Nena Romero, 
Silvia Bachiller y Gloria Fernán-
iez de Velasco. 
Nena Ducassi, Amparito Ruíz, Es-
her del Barrio, Carmen Angulo y 
Mina Fuentes. 
Mercedes y Esperanza Anglés. 
Y María Galbis. 
ANOCHE E X P A P R E T 
J 
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imaginâ  
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endenté t» 
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Un gran éxito su reaparición. 
Aparecía anoche la ^sala del rojo 
liseo en ei estreno de L a revista 
sin hilos muy animada y muy f-i-
rorecida. 
Nombres: 
Algunos al azar. 
Herminita Gómez Colón de Perei-
v su hermana Rita María, la se-
ftofá de c,olIi' Graziella Maragliano 
de Franchi Alfaro, Rita Fernández 
Marcané de Crusellas y Josefina 
iruirre de Albertini. 
Malula Rivero de Scull. 
Conchita Toraya de Ruz. 
Flora María Suárez, la señora de 
Bergaza, muy graciosa y muy inte-
resante. 
Margarita Trotcha de González del 
Real, Flora Castellanos de Anglada, 
Teté Borbolla de Tabeada, Sarita 
Várela de Osuna, Marina Díaz de 
Eavis y María Isabel Navarrete de 
Anglada. 
Lolita de la Vega. 
Graziella Echevarría. 
Y entre un grupo de señoritas, Ca-
ridad Fernández Marcené, Elsa Ga-
llardo y Angelina Pórtela. 
Encantadoras las tres. 
D E DIAS 
San Juan de Dios. 
Es la festividad de la fecha. 
Cúmpleme saludar al doctor Juan 
¿e Dios García Kohly, antiguo fun-
donario de la carrera diplomática 
r en la actualidad, abogado de 
nuestro foro,, donde goza de alta y 
jnerecida reputación. 
Hoy, con ocasión de sus días, se-
rá objeto de congratulaciones repe-
tidas por parte de sus innumerables 
amistades de la sociedad habanera. 
Soan todo para él satisfacciones. 
Y alegrías. 
Enrique F O N T A M L L S . 
10 
ESIllü 
Acabamos de recibir un 
magnífico surtido de lámpa-
ras en el estilo renacimien-
to español, el preferido por 
todas las personas de gus-
to artístico. 
En nuestros salones expo-
nemos un precioso y varia-
do conjunto de modelos pa-
ra vestíbulo, biblioteca y co-
medor. 
LA CASA QUINTANA 
JOTERIA, OBJETOS DE ARTE, MUEBLES B E FANTASIA Y LAMPARAS, 
H A B A N A 
«•"¡•M̂ . 2t-7. Anuii'-ios TRWlBLO^MXRIMT" 








ABANICOS DE VALENCIA 
Ya pusimos a la venta los 
últimos primores que nos ha 
enviado ese vergel florido 
que se llama Valencia. 
Por sus estilos originales 
y sus delicadísimos tonos, 
estos nuevos abanicos va-




¡Dignos de usted, lectora 
amiga! 
L A F R A N C I A 
A S O M B R O S O S 
Mesalina de seda, . . . 
Tafetán glacé, a . . . . 
Burato (doble ancho), a 
Tisú de seda, a 
Georgette, superior, a . . 
Jersey de primera, a . . . 
$ 1 . 5 5 
1 .70 
0 . 9 0 
0 . 8 5 
1 .25 
1 . 5 0 
Crepé China, primera, a . $1.25 
Charmés francés, a . . , 2.00 
Ratiné de seda, a . . . , 1.50 
Seda espejo, a 1.35 
Crepé cantón, a 2.^0 
Astrakán para chales, a . A 1 .u5 
DE TODOS LOS COLORES DE MODA 
N o M a n d a m o s M u e s t r a s a l I n t e r i o r 
a / 2 / e a 
M U R A L L A Y C O M P 0 5 T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
n 
M I S C E L A N E A | 
^^==gaat—^ 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
Del "Heraldo Je Cuba"; 
" G . Beauvillo dice:" 
"Quien bien te quiere, te hará 
llorar". 
¿Y es eso lo que dice el señor 
Beauville?. . . 
No, lo que hace él es repetir, por-
que el refrán eu cuestión es tan co-1 
nocido como lob impermeables supe-1 
rieres que vende L a Casa lucera en 
Muralla y Aguacate. 
Con este motivo, dice que cuanta 
salir muy en breve para el Egipto. . . 
Verán ustedes como su salida se-
rá en dirección de un manicomio. . . 
E l mismo colega, sigue erre que 
erre, asegurando que el señor Za-
yas está grave. 
"Soñaba el ciego que v e í a " . . . . 
que veía la hora en un fijo Roskofp 
de Francisco C. Blanco'. 
Antes de que se agoten, debe pedir 
con tiempo a L a Casa Iglesias de 
Compostela 48, los números de Be-
namor. L a Bayadera y L a Moza de 
Campanillas, que tan en boga están 
en la actualidad. 
Por fin el Gobierno Americano 
acordó que no sean detenidos los cu-
banos que viajen en segunda clase. 
Antes loa obligaban a ingresar en 
Rllis Island. 
E s una justa medida de reciproci-
dad, ya que aquí tampoco sufren 
A Ramón Arroyo le fué tributada ellos la menos molestia cuando vie-
otra estruendosa ovación al llegar inen a Cuba y de contra se les ven-
hace unos días a la ciudad yumuri- • den cuantos pomos de Griopol nece-
na. Los periódicos dicen que ha fal-
tado muy poco para que el pueblo 
lo agasajara convidándolo a rica si-
dra "Cima". 
Realmente, viendo a tanto canalla 
que ha robado más que él, y, sin 
embargo, andan por la. calle lucien-
do loe pañueTcs Rusqueranos, a mi 
también me dan intenciones de re-
galarle un paquete de gofio "Escu-
do". 
siten para curar el catarro. 
POl.NCAKE OFENDIDO 
PARlb. 8. 
E l primer ministro Poincaré, es-
rimando que las palabras de dipu-
tado Prevost Delahauty proruncia-
das en la Cámara eran ofensivas, 
ettVtt) los términos que estimó per-
tinentes del discurso del diputado 
que aparecen en el reporte estero-
gráí'co con el propósito de que se 
anularan en el acta. 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de U pág. fPRIMBRA.) 
MISION C I E N T I F I C A 
B L R D E O S 8. 
A "tordo del trasatlántico "Lute-
tla" han partido hacia Sur América 
ios profesores señores Bosch, Aran-
ndg de) Valle, que concurrieron espe-
cialmente invitados al ''Congreso de 
Cirujíu de París, con demostraciones 
cinematográficas de los adelantos 
hechor por la ciencia francesa. 
IMPORTANTES D E C L A R A C I O N BS 
D E L MINISTRO D E ESTADO 
B E R L I N 8. 
E l Ministro de Estado Stresemann 
un discurso pronunciado hoy en 
el Roicnstag dijo que Alemania ha-
bía perdido la batalla del Ruhr al 
tener los franceses las más ricas re-
giones metalúrgicas de su territorio 
y quo el pago de las reparaciones 
eiu lan necesarias modificaciones ne-
cesarias fué y sena imposible ;)ará 
Alemania, tratando del problema del 
dusaime y control de los armamen-
tos dijo que ellos oponían cierta re-
f-isíencia política activa pero que no 
obrarían bajo el imperio de la fuer-
za, porque no estaban dispuestos a 
tolerar violaciones del tratado, que 
cumplían de acuerdo con su capaci-
dai . dec'aró enfáticamente que era 
tontr» pretender tildar a Alemania 
como completamente responsable de 
la guerra, siendo uno de los pueblos 
más pacíficos del mundo y que cons-
lantemente se estaba hablando en 
ferna provocativa de una nacióiM 
irmante del orden y c: trabajo. Con 
aluskn a los ferrocarriles, Strese-
natm declaró que prefería la colabo-
rao'cn económica que el control fi-
nanciero y político, ya observado en 
compaña que tendrá inició según di-
ce el cable, en el día de hoy, aunque 
dice el telegrama que la campaña 
contra Abd-el-Krim ha de ser de or-
den punitivo, o sea de castigo; ui. 
zás empiece así; pero hay que 
pensar que Abd-el-Krim no está he-
cho de la madera de los que se so-
meten, sino, por el contarlo, ha de-
mostrado en Julio de 1921 que lo 
que quiere es destruir, acabar con 
la estancia de los españoles en el 
Riff, y es justo que en represalias 
de guerra Esp-aña que perdió mi.es 
dé sus hijos en 1921 trate de im-
pedir que siga Abd-el-Krim en Ma-
rruecos; y todo lo'que no sea poner 
término a sus propósitos de fundar 
una República del Riff y de expul-
sar de allí a los españoles, será ope-
ración truncada. 
¡Cómo crecería de cien codos 
l.i talla militar de Primo de Rivera, 
si enardecido por los recuerdos e 
sus hazañas en 1893 que le valieron 
la Cruz Laureada de San Fernando, 
j se pusiera él, en persona, al frente 
i del ejército de Arrlca y venciere a 
la morisma, apresando' a Abd-el-
Krim, que tendría que responder de 
las traiciones de Nador y Monte 
ios ferrocarriles.separados eni las re-
giones del Rhin y Ruhr, que resul-
tan términos imposibles de aceptar 
p;ira buscar la estabilización y equi-
libr.o, concluyeiüo con la afirma-
ción de que Alemania espera ofrecer 
a! mundo un ejemplo de su resurgi-
mieuTo como pueblo poderoso y pro-
f.rcsjfcta. 
Arruit, cuando sus gentes asesinaron ' 
•—sin duda por orden suya—a los | 
soldados que, faltos de fuerzas por 1 
el hambre y la sed, capitulaban, a i 
condición de volver a Melilla! I 
Los laureles de Prim ceñirían su I 
frente y el pueblo español lo bande-1 
ciría, Pero sólo dicen los telegramas j 
que el General Marzo será el que se 
ponga al frente de las tropas. 
LOS C A B L E S D E E S T A MAÑANA 
Los numerosos y extensos telegra-
mas que se publican en la edición 
de la mañana del DIARIO D E L A 
MARINA, de hoy, vienen a demos-
trar dos cosas: que el ataque de 
los moros a la línea Dar Drius-Tizzi-
Azza-Afrau no tenía otro objeto que 
impedir la Helada del convoy de 
agüe—4 toneladas y media—a Tizzi-
Azza, cosa que no lograron porque 
el agua l legó a la posición; pero 
por desgracia, añade el General Aiz-
puru, que las tropas españolas, des-
pués de servido el convoy a Tizzi-
Azza, se replegaron a sus posicio-
nes anteriores. 
De modo que está bien visto que 
el proveer de agua por unos días a 
esa posición ha costado la vida de 
setenta soldados españoles, y que 
habrá de sufrir el ejército nuevas 
bajas, cuando, dentro de unos dios 
haya quo llevar otras cuatro tone-
ladas de agua a Tizzi-Azza; y esto 
viene sucediendo desde 1921, en dis-
tintas posiciones ocupadas por el 
ejército; y nos preguntamos todo'v 
¿hasta cuando va a durar este avan-
ce e inmediato retroceso? 
Esperemos que ya, ahora, se avan-
ce de una ve? en el corazón de la 
Kabila de Bcniurriaguel. 
A. Pérez Hutrado de Mendoza. 
Coronel. 
E l señor Administrador del cen-
tral "Fe", radicado en Cabezas, ha 
puesto en conocimiento del señor 
Juez de Instrucción que un desco-
nocido tuvo el propósito de dejar a 
oscwaa el central que administra, 
sin saber con que idea. 
Pues la cosa está tan clara como 
el anís Bacardí. Lo que intentaba 
el desconocido era dejarlos sin luz. . 
O quizás por aquello de que el central 
está en Cabezas, quería hacerlos an-
dar de cabeza.. . como andan los fa-
bricantes de esos jabones que en 
vano pretenden imitar al Copeo. . . 
E n los centros obreros se hacían 
anteayer comentarios desfavorables 
para los compañeros que habían hur-
tado la caja de caudales pertenecien-
te al Sindicato Fabril , en la que ha-
bía guardados ochocientos pesos. . . 
Yo realmente no le doy importan-
cia al caso. . . Entre compañeros de-
be estar admitido que unos tomen 
Un eterno vago. 
— ¡ P e r o , hombre!. . A usted siem-
pre le encuentro sin hacer nada. 
¿Cuándo le van a entrar las ganas 
de trabajar? 
— : O h . señor Director!. . . Yo ten-
go muchas ganas de trabajar 
;muchas! . . . «Pero me las aguan-
to! 
Claro, de lo que tendría gana*» esa 
vago eterno sería de viajar constan-
temente en los vapores de la Com-
pañía Hamburguesa Americana. 
Pensamiento. 
Nada hay perfecto en el mundo, 
sino son los marcos para cuadros 
cine venden en " E l Pincel": la fla-
queza y el error son propiedades in-
separables en el hombr». 
Luis Estrada. 
Toda idea que se sustente en r»-
chazar la usurpación, mantener le-
gítimos derechos y garantizar la li-
bertad del mundo, es conforrue a la 
justicia. 
L . M. S. 
Recuerde usted que los pañuelos 
elegantes que ha de regalar a los 
"Pepes" el día 19, debe seleccionar-
los con tiempo en L a Rusquella de 
Obispo 108. (frente a Pote), para 
vermouth Pemartín mientras otros'Q116 le borden las artísticas inicíale: 
no tienen para comprar una lata de 
leche danesa Dos Manos. . . 
Fué una lección práctica que les 
han querido dar para hacerles ver 
que ei dinero no tiene importancia 
ninguna, que todo es de todos. . . 
'%a Prensa" de anteayer publica 
la fotografía do una joven que va 
conducida por la policía y dice: 
"Gladys Ell is , una joven que dió 
muerte <i una septuagenaria en In-
dianapolis. Estado de Indiana, pudo 
escapar de la penitenciaria en que I 
Cumplía la sentencia, impuesta, has-. 
ta que fué capturada de nuevo. Y lo i 
más extraño es que la perspectiva 179 —Casalníento de Napoleón 1 
Hay muchos dibujos en que esco-
ger. 
Efemérides. 
1702.—Marzo 8). Muerle do Guiller-
mo I I I , rey de Inglaterra. 
1821.—Bolívar intima al e>áyañol L a -
torre la renovación de hosti-
lidades. 
1900.—La gran actriz Henriot, mue-
re en el incendio de la "Co-
media Francesa". E l pueldo 
quo admiraba a la genial ac-
triz le dedicó preciosas co-
ronas de bisenit cual las que 
fabrican los señores C. Gola-
do y Co., en Luz 9a. 
do entrar de nuevo en el presidia con Josefina de BeauharnaiR. 
R E S I S T I E R O N E L A S A L T O . . . 
porque se encontraban" perfectamente preparados con Bocadillos, Dulces, 
Helados y Licoies del acreditado salón 
L A F L O R C U B A N A 
Galiauo y San José Teléfono A-4a«4 




-t-6- Anuncio Trujíllo Marín. 
J 
Le acompañan su esposa, dos hi-
jas y tros secretarios. 





anur/.ia la agencia de noticias • L O N ' D R K S , marzo 
3 News. Solf relevará al Eml1 
ae 52 ano? de edad. 
AlOiAMESflos ALEMANES 
BERLIX. MAR20 S 
Mi^tPreo'i,(ledeI.l!,,s J^Iaraciones c*V 
eü * i W l . n L V*i!3t;iPr!es Exteriores 
^ a n i / ; ! Umento «lemán de que Ale-
.P««staS mi0^11-'^,185 garantías pro-! 
^ o r e ¡ * L a (onfc'r{ "fia de Emba- i 
to8 alen ln * rtBu!ar los armamen-i 
* la u í r , ' m:"e ^ Alemania! 
^ R a aceptará el proyecto. 
lia Gran Bretaña lia decidido no 
Es hom-iseguir considerando el asunto de la 
base naval de Singayore. 
MILAN 
eta 1 
^ CALIFA PAÍSA P o n 
• DAUA S U I Z A 
H'LAX. MARZO S. 
^dVe^fr6811 CaHfí'- Príncípe Ab-1 
b0 , Jf nreso del Oriente, con rum-
ITALIA Y E L S O V I E T R I S O RA-
TIFICAN' TRATADOS 
K c M \ , Marzo 8. 
Ettre los gobiernos de Italia y del 
Soviet ruso se han cambiado las ra-
tiflcoclones de los tratados comer-
ciiJ > de Aduanas, cumpliéndose en 
todas sus partes el piar, ideado por 
el Prvjr.ier Mussolini para estrechar 
IÚS iH ̂ cionea con Rusia y evitar que 
8.í« riquezas fueran acaparadas con 
vtn ;.jHo por otraá naciones, con per-
ra k-:o de Italia. 
E L CONTROL D E ARMAMENTOS 
B B R t J N . 8. 
E goblerr» centrai ha hecho pú-
b'ica una nota sobre la Conferencia 
.de .<>i Embajadores sobre el control 
militáf de los armamentos. 
L a p e í u c j u e n a d e L a g e n t e m e n . 
U n e x p e r t o p a r a c a d a t r a b a j o . 
Ó n d u l d c i o n t l a r c c l l ^ y p e r m a n e n l e . L a v a d o d e c a b e z a 
d e s e ñ o r a . C o r l e d e m e l e n a . A r r e g l o d e c e j a s . M a n i c u r e . 
Pi y MarcjaU(Obispo) 1 0 3 ' T e l . A . 3 5 5 6 " D p l o . d e S e ñ o r a s : T e i . n . 3 7 ^ 7 
P E L Ü O U E R I A , ( i y i l l C i L L E R I A í P E R F . Ü I l E R I A 
l 
aterrorizaba a la muchacha, hasta'1807-—^uere el insigne cirujano 
el punto de que fué preciso que va-
rios policías, llevándola casi en vilo, 
la condujesen a su reclusión." 
ICaramba! ¿Le choca al colega 
que le aterrorizara a la joven volver 
de nuevo al presidio?.. . 
¡Si se habrá figurado el cofrade 
que allí le van a dar chocolate de 
L a Estrella y helados cual los de 
Marte y Belona!. . . 
¡ ¡ ¡Tiene bemoles!!!. . . 
En San José de Costa Rica han si-
do destruidas cincuenta casas por los 
efectos de un terremoto. 
De seguir así pronto habrá que 
llamarla Costa Pobre, ya que no les 
va a quedar para surtirse de cami-
sas "Arrow" ni maltina T í v o l l . . . 
Leo: 
" E n Hacienda se quiere hacer fie 
las gratificaciones un banderín de 
enganche para el reeleccioniMno". 
Ello prueba que seguimos las an-
tiguas costumbres (omo siguen en 
Los Reyes Magos alquilando disfra-
ces por poco dinero. 
E l éxito jamis igualado que han 
obtenido los deliciosos elgarros 
"Aguilitas de Bock", se debe a la 
insuperable calidad de los materia-
les que em-dean pata su elaboración. 
"Oyelo b'en, Rubf'n". 
1669.-
francés Lassus. 
Gran erupción del Etna. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 8 de marzo, senti-
rán gran afición hacia los deportes. 
Amenizando. 
E l santo más temible es San Se-
vero, y la que más madrusa Santa 
Aurora. 
Los operado,*.» do la Goldwr.i Pie-
tures, han "tilmadó" una película 
donde aparco d bauariero "Avro-
yito". 
Dice que lo han hecho por curio-
sidad: un gusto como el de vestir 
los elegantes trajes que confeccionan 
en " E l Modelo" de Obispo y Agua-
cate. 
Está bien; pero si fueran a sacar 
películas de todos los émulos de 
"Arroyito" que pululan por nues-
tras calles, iban a necesitar tantos 
metros de cinta como copas de cog-
ñac Pemartín se toman en la Re-
pública. . . 
Dicen los cables que el Presidente 
Coolidge es contrario a la indepen-
cia filipina. 
¿El Presidente Coolidge nada 
m á s ? . . . 
Con raras excepciones, casi todos 
los americanos son contrarios a la 
independencia de todas las Repúbli-
cas Hispano-americanas.. . . Como 
que son tan adictos a tenerlas bajo 
su férula, como nuestras damas a 
comprar los ranchos de víveres en 
" E l Aguila" de Neptuno y Labra. 
Breve historia del bigote "a lo 
Kaiser". 
Hace veinte años eataba agrega-
do al estado mayor dal emperador 
de Alemania, ciertri oficial muy 
"dandy" apellidado Von Benclca. el 
cual so afeitaba MI casa de un bar-
bero llamado Haby. Un día, con mo-
tivo de una cer. lacnia especial en Ja 
riuc iba a tomar paríc el emperador, 
decidió sobrapuiaile y para ello man-
do a Haby que peinase el bigote 
de un modo completamente nuevo. 
Herr Haby era hombre de ideas I 
criginales, y el bigote de su parro- \ 
quiano no tardó en apuntar feroz- , 
mente hacia ios ojos del portador. 
Si a Von Bencks le encantó el efec-
to, aún más encantado se quedó el 1 
emperador Guillermo cuando le vió \ 
t>n el desfile, tanto que on el ban-
quete regio felicitó públicamente al 
oficial por su originalidad y al mis-
mo tiempo le preguntó el nombre 
del peluquero autor del sorprenden-
te efecto bigotudo. 
Von Bencks dió al Kaiser las no-
ticias solicitadas y no ce- habló más 1 
del asunto, pero algunos días des-
pués, el bueno de Herr Haby se 
quedó sorprendido una mañana al 
recibir un recado de palacio mandán-
dole presentarse. 
Inmediatamente fué llevado a pre-
sencia del emperador el cual le man-
dó que le arreglase el bigote como 
a Von Bencks. Haby puso manos a 
la obra, mientras el emperador char-
laba con él amigablemente, y cuando 
al cabo de un cuarto de hora se 
miró al espejo el Kaiser ^e declaró 
satisfecho del resultado y en el acto 
nombró a Haby peluquero de cámara. 
T̂ a nota final. 
Entre boxeadores. 
-—Si los que me insultan cuando 
estoy en el "ring" me lo dijeran en 
la ca l l e . . . 
—¿Qué harías? . . . 
—Llamar a un p o l i c í a . . . 
Patrick Francis Butler, es un ve 
ciño de el Colorado que ha pedido 
Llame usted a los números M-o9 61 
v M-3962, para ver si tienen habita-
ciones desocupadas: es el teléfono 
del hotel Ritz. 
Solución. 
¿En qué se parece un guardia al 
permiso* al Juez para cambiar su l abecedario? 
nombre por el de Rameses, en vista, | E n que el abecedario tiene D y el 
que. según él, le han comunicado¡ guardia D tiene . . 
de ultratumba que ha sido adoptado! ^ 
por Rameses I I . ¿En qué se parece la farmacia del 
Alega además que está emparenta- doctor Bosque a la taquilla de un 
de con trece monarcas egipcios de! teatro? 
loa que usaban perfumes cual los de: L a solución en la próxima Misce* 
Dralle, y gobernaron désde mil qui- lánea. 
nlentos hasta mil años antes de 
Crlst0' Luis M. SOMTXES. 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , No. 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan grandes existencias en relojes y joyería de oro y platino, coi 
brillantes, perlas rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad. 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y se convencerá. 
Se da factura de garantía. > 
clSl l . 10d-2. 21 t-l. ' 
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COMENTOS I N T R A N S C E N D E N T E S . 
J O R G E ROA 
E N E L SURCO D E DOS RAZAS 
POR JUAN R E L T R A N 
tante por parte de los agricultores, 
pues nuestro producto, por su cali-
la belleza íle las sensaciones estéticas i dad, confeccionado debidamente, es 
que emergen de los grandes proble- «superior en rendimiento para el con-
mas filos^ücos, da Uus sugerentes í sumidor y en calidad, para llenar 
concatenaciones teológicas, • de \ is [ t umplidamente el objetivo a que co-
ccnsecuenc'a-s en fin, de orden cien-¡ munmentc se dedica, o sea, para e! 
t.fico quo rvrgen al eic-VM- a seroajs ! lavado de ropa y pegamento o apres-
regioneá d?l pensami^n..i ias luchas ilOÍ3 Q"© extranjero, y no cabe du-
diarias; al sacar de' ras rie la tierra ;ílar de que llegaría a exportarse en 
M l l N T í f l A P N H E ' - ' x i A s T o r ' ^ ^ s ^ DOCTOR MANUEL cosn J U J 1 . l U H Lñ UL- ^ n ~ l \ ^ ! l r ^ ^ I LESLATATU 
RECHO INTERNACIONAL 
Los fieles receptores de las vibra-
ciones cotidianas, las antenas prestas 
a recogei- el máxima del fluido espi-i aonde ias encenagan las viles pasio-,.^ran escala, para otros usos, a los 
ritual Del Ambiente Actual, avisaban i nes, los mezquinos intereses de hftTi-t Isetadoe Unidos y a Europa, dado 
de la personalidad fuerte del autor ] ¿ería; w * . estuJiailas y dignificar-! nue su glucosa, de uso variado in-
de este íu^rte y bello breviario pa-¡ las por virtud de la formidable po-1 dustrial, es superior, a la de otros 
Iriotico. Esto es en síntesis él i tencialidad, no de la cultura, sino.: Pro(iuct0fí- manifestado así por la 
de este otro Jorge, valeroso campeón | como QtttcTQ el amigo Rea, de la lSecretaria de Agricultura de los E s -
domeñadur do la a-aña de los prejui- ínteligsncla, cada cuv atalaya d>; io i ̂ a(*os Unidos, a la que se envió pri-
cios que con la vital arrogancia, pa-
reja de la del gallardo mártir capa-
su cima. l;:cho menoc tircunloquioá; iradamente muestra por un indus-
Roa estudia, y estudia bien lo que'tria1' solicitando su valioso juicio. 
dociano, trata — y a fe que cumpli-j estudia, con datos críticos pertinen-1 emitió en ese sentido, 
damente lo obtiene— de exaltar el 
"verdade'-j sentimiento patrio; TeíJ»-
dero por cinscie.nse, por sabedor no 
tan solo cl> la reaÜdri de las ges-
tas sino del contenido actual. 
tísimoa y profundas consideraciones j De esoe d03 >' niedio a tres millo-
personal^, con rdzonadas disqaisi- | nes de probas a que se eleva el con-
iMones cívicas asistidas de una ro-1sumo anual, actualmente, se produce 
busta experimentación política y un únicamente en Cuba 800,000 a un 
profundo sentido histórico. Somete ilnillón de arrobas, de las cuales un 
Rehacer, reedificar, rehabilitar | a juicios severos muchos de los erro- 20 6 30 Por ciento se pide a los tre-
cuanto el error, la indiferencia o la | res, mucaas do las Cípeculacion ;3 ines de superior calidad, pagándolo 
mala fe ha iuvertido. desfigurado u ¡ esencialmente, partidaristas, a buen precie, aunque siempre me-
llos para darles la consistencia de 
que carecen y a los cuales se mez-
clan también harinas de maiz blan-
ocultado pretende el compañero Roa, en fin, dentro de una bella y sabia !Dor I"6 81 *Uado al extranjero, que 
empuñan-lo animoso con mano dura I ostrujetura, serenamente desenvuelta, |sirve de 1)886 Para el precio del crio-
y fuerte IKTO dieot;a. la esteva Jel j esclarece, libre de toda superficiali-; COn objeto de mezclarlo a aque-
arado de su inteligencia para dejar i dad, importantes problemas naciona-
en el hondo Surco de dos razas, las j les, y, justo en todo, hasta en lo ac-
más sensatas concluáiones apoyadas. \ cesorio, reclama para el general Ja-
sostenidas, envueltas al caer en la i mes H. Wilson , gobernador militar i (o americano, do castilla en mal es-
tierra roturada, en el vital abono de; que fué, a raiz de la evacuación d e . í a d o y otras sustancias, con el deli-
las más serias razones, de loe más las tropas españolas, de las provin- \ berado propósito de establecer un 
sensatos y lúcidos considerados. | cias de Matanzas y Santa Clara, la! precio mínimo para poder adquirir 
¿Pesimista? Si; ¿Optimista? tam- paternidad del informe que sirvió de i el almidón que se produce en el país 
contenido de la Enmienda a nn ínfimo precio en los meses de 
den, y que las irregularidades come-
| tidas por la judicatura no pueden 
j ser asunto de reclamaciones interna-
I cionales de daños v perjuicios; P E -
l RO ESTA R E G L A "ESTA CONSIDE-
I R A D A M E N T E R E S T R I N G I D A . 
». •* Se ha sostenido que el extranie-
Con motivo de la reclamación <H-rl Si es extranjero, podrá su Gobier-' ro debe Pedir desagravio a los tri-
plomática que nuestro Gobierno es-1 no iniciar la reclamación diplomáti-j Jjiinal^ del país en que vive, 5 
tablecerá al de la República Perua- ca al del país del juicio, previa la ' 
na. por Denegación de Justicia a los , natural madura deliberación sobre 
herederos cubanos del General Don j el caso.—Cristóbal Bidegaray 
Domingo de Orúe y Mirones, son i 
muchas-las personas que nos pregnn-1INPORME D E L H O N O R A B L E Mr 
tan a diario, respecto al alcance., j C H A R L E S B . H U G U E S 
forma y procedimientos que el de-
recho internacional da y emplea en | Cuando se soMcita la intervención 
^ ¿ & s o s - i i ™ , d ip lomát ica , para hacer presión, en 
Publicamos, para general conocí-1 enante al pago de los daños y per-
miento, os informes de tres eminen- juiciog sufridos como resulta¿0P de 
tes juriscunsultos: e Dr. Onstó- la acci6n de Tribunales de un Qo. 
t^o Pjdegaray' Consultor D|Plo™a- i bierno extranjero; surge la cuestión tico de nuestra Secretaria de Estado, de si tal grado de negligencia ex. 
L r l Sfre ano df í31^: .?¡ : trema y Papable o de injusticia, se 
A m i S . w108 ^ c 0 3 S K Í l ^ F |ha hech0 al Querellante por los tri-Honorab e Sr. Charles L : bunales de esa Nación hicieran 
Hugues y el del Mayor General; responsable a la misma 
Enoch H. Crowder, Embajador do 
loa Estados Unidos en Cuba. , que cuando tod(>g los medIog 
S E L E D E N I E G A L A JUSTICIA, 
después de haber recurrido en debi-
da forma a los tribunales, su recla-
mación asume el carácter de materia 
propia de queja internacional!. 
E l extranjero, no solo debe acudir 
a los tribunales, sino que debe de 
agotar todos los recursos, apelando 
al Tribunal de última instancia del 
país, ANTES D E ADQUIRIR E L D E -
R E C H O D E C O N V E R T I R S E E N R E -
C L A M A N T E INTERNACIONAL. 
Unicamente cuando no son accesi-
bles los Tribunales judiciales del 
pais, O CUANDO P R O C E D E N V I -
CIOSAMENTE, o se emplean como 
instrumento de opresión contra el 
extranjero, O PARA D E S P O J A R L O 
D E SUS D E R E C H O S O P R O P I E D A -
bién; pesimista y optimista como lo 
son todos los hombres, como lo es 
la vida, como lo fué, y lo será siem-
pre. Los hombres modernos como 
los del paganismo sintieron toda la 
honda tristeza que hay en el fondo 
de todas las cosas, como experimen-
taron la profunda alegría que exal-
ta la vida y la lleva a su máxima 
perfección de hora en hora. 
Claro está que yo no siento, como 
Roa sien:-1, ^ intensidad de algunos 
de los múltiples problemas que es-
maltan este libro, ni las consecuen-
cias, ni mucho menos, algunas de 
sus afirmaciones éticas y postulados 
filosóficos, pero él es el que piensa 
—y por cuenta propia— y no yo. E l 
astigmatismo no es visual, es espi-
litual, y aunque ambos gocemos de 
iguales euiociones, nos recreemos en 
base al 
Platt, hasta ahora, atribuido al Se-¡ Noviembre a Marzo, que es el perío 
cretario de la Gueria. en el gablae- do en que se fábrica, para después 
te del Presidente Me. Kinley, Elihujtle acapararlo, elevarlo a su justo y¡ 
Root. ; hasta exagerado precio en perjuicio I 
Pero repitámoslo oon f̂ necesario' del agricultor, del industrial y de' 
y merecido encomio, es sobre todo. ¡ País en general, que compra un pro-
esta labor del inteligente compañero,' clucto adulterado y no bueno, rln-
una enérgica al par que mesurada i diéndole un ciento por ciento menos 
exhibición a toda luz, de trascenden-1 que lo natural y por lo tanto le re-
tales problemas cubanos, internos y inulta excesivamente caro. Una arro-
externos, dilucidados con la más se-
rena y elevada —^alga la redun-
dancia— alteza de miras, miras de 
un sano y abnegado patriotismo, ge-
neroso y bello. 
Y conste por fin, que el leve re-
paro visual de esta compulsa estima-
tiva en nada disminuye mi asenti-
miento cordial a caíante tan bien dice 
Roa E n el Surco de dos Razas. 
Las elecciones... 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
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Abril, -aun queda tiempo sobraid'o 
para que los Partidos políticos se 
organicen para la lucha. 
Dijo Musselini en su discurso de 
28 de Benero, que el Partido fascis-
ta se bastaba per sí solo para obte-
ner los votos de las dos terceras 
partes de los electores que, con arre-
glo a la nueva ley electoral italia-
na, se necesitan para que un Parti-
do triunfe y que, por tente, no ha-
ría alianzas con ningún Partido polí-
tico. 
Sin embargo, entre los miembros 
de otros partidos político^ que lucha-
rán junto a los fascistas se hallan 
De Niccola, ex Presidente de la Cá-
mara de" Diputados, y^Orlando, ex 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. Se dice también que el Prín-
cipe Catani, actual embajador de 
Italia en los Estados Unidos, renun-
ciará a ese cargo para presentarse 
candidato del Partido Fascista a la 
Cámara. Musselini se presentará por 
des ciudades, Milán y Ñápeles, que-
riendo reunir así el fascismo del Sur 
que es menos numeroso que el del 
Norte. 
E l tantas veces ex Presidente del 
Consejo de Ministros , Giolitti, si 
triunfase con sus amigos, dícese que 
apoyaría a Musselini en el Parla-
mento; y ya es sabido que Giolitti 
tiene muchos amigos políticos en el 
Píamente y la Liguria. 
Desde que un grupo de Fascistas 
eaqueó en Noviembre. último la casa 
del ex Presidente del Consejo, Nitti, 
sólo se oye hablar de tarde en tarde 
de algún acto de fuerza de fascistas 
fjislados. E l más grave fué el de ios 
latigazos dados en las calles de Ro-
ma el 27 de Diciembre al Diputado 
Amendola, que es uno de les Direc-
tores del periódico " E l Mundo" aue 
sieQipre ws ha opues.T al Fascismo. 
E l r-'e-i^ico "II Popólo d'Italia", 
que c?gíino de Mussolini, aunque 
deploró el incidente, úi: ) que era im-
posib') fcvV.ar tales artos, mionrrfls 
se ataogfv vielentam^me al Fascis-
mo, con'O se viene haciendo. 
"II Corriere de la Sera", de Milán 
siguiend i ot-e consejo, -̂e abstiene, y 
así se ve libre, de ataques, de hacer 
comentar os en las cu>v: >" »-?.••. polí-
ticas, en sus artículos de fondo. 
No extrañará a nadií el triunfe de 
los Fa.'-'M-tas de Mussoáni en las 
eleccie j'j::, pues bien ganado se lo 
tienen. Porque su labor de pacifica-
ción y rf:stneración interior de Ita-
lia h.a £.'do de un enorme Óxito: y en 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatuírs Sociales y cumpi^ndo 
le dispuesto por el señor Presiente I vuelven a su primitivo estado sem-
ba de almidón bueno a 1.50 es más 
barato que malo a $0.60. Ese mal 
prevalece por la no protección a la 
Industria criolla. , 
Esto, como es consiguiente, limi-
ta la producción del país, porque el 
margen se lo aplica el comerciante 
o manipulador, cuando ese producto 
sería eficacísimo al bienestar de la 
clase más útil al país, como lo es el 
agricultor si se pudiera extender la 
siembra de la yuca de una manera 
que abarcase la cuantia necesaria pa-
ra producir los tres millones de arro-
bas de almidón que se consumen. 
Esa siembra de yuca produce otro 
bien inmenso, pues les terrenos lla-
mados cansados per continuas siem-
bras de caña o piña, se mejoran y 
cite por este medio a los señorea 
Accionistas del DIARIO D E L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
Junta General reglamentaria que, 
come continuación de la celebrada 
en el día do hoy, ha de tener efecto 
el día 11 de Marzo próximo a las 
cuatro de ía tarde en el edificio 
social. 
Bi Secretarlo, « 
Manuel Abril y OCHOA. 
9d. 3. 8t. 4. 
Murió D. Patricio Sánchez 
Guanajay, marzo 8, 
DIARIO, Habana. 
Oon Patricio Sánchez y González 
acaba de morir, después de recibir 
los Santos Sacramentes y la bendi-
ción Papal, administrados per el Pá-
rroco señor García del Valle. E l se-
pelio se efeltuará mañana a las 10. 
E l Corresponsal. 
Sin tiempo para más, nos limita-
mos a dar a, la publicidad la triste 
noticia, enviando a los familiares del 
finado nuestro más sentido pésame. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de a úcar repor-
tadas ayer a la Secrétariu, de Agricul^ 
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la. Habana: 1190 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 216 sacos. — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de la Habana: 520 sacos. — 
Puerto de destino, Key "West. 
Aduana de Matanzas: 13500 sacos.— 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Cárdenas: 123666 sacos. 
Puerto de destino, N e ^ York . 
Aduana de Sagua: 6085 sacos. Puerto 
de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 84000 sacos. — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Bañes ; 12000 sricos. Puer-
to de destino, Boston. , 
Además ha consolidado sus con-
quistas en Trípoli y Libia en e! Nor-
te de Africa; y ha dejado vislumbrar 
a su pueblo en el Tratado Comercial 
cuanto a/l'i política ex'.erior, a más con España, una intensa política de 
de recerd:.r al mundo qu? Italia sa-
bía reclamar contra atentados a 
sus hijos, como en Grecia, ha satis-
fecho las aspiraciones italianas lo-
grando incorporar a Fiume a Italia 
y celebrando un Tratado Comercial 
con Yugoeslavia, a más de no haber ¡grandes políticos" italianos c 
dominio del Mar Mediterráneo. 
De modo que se puede augurar el 
triunfo de Mussolini y sus fascistas 
en las próximas elecciones del mes 
brando en ellos ese tubérculo un par 
de años. 
No hay que temer al proteger esa 
Industria del país que encarezca el 
artículo, pues vendiéndose con un 
20% más barato que lo que hoy se 
vende el almidón extranjero, que es 
el nuestro disfrazado y ampliado en 
un 100%, deja un margen superior 
y por consiguiente se extenderá la 
agricultura prodigiosamente, con be-
neficios inmensos para el- país por 
una razón que parecerá nimia, pe-
ro que es de suma importancia y 
decisiva. 
E l pequeño colono que en mayor 
escala tiene su residencia en esta 
Provincia y la fortuna de que estos 
terrenos producen yuca que aquí rin-
de de almidón el 25 y el 30 por cien-
to, si bien son superiores éstas para 
caña, pudiendo extender las BÍem 
bras de ese tubérculo, como se verá 
por lo siguiente: 
TJn solo hombre que comunmente 
puede sembrar 20 ó 25 besanas de 
caña y 8 ó 10 rail posturas de taba-
co, también puede sembrar un octa-
vo de caballería de yuca, que le in-
vierte el tiempo inadecuado para las 
otras siembras y le produce como 
mínimum 1,700 arrobas, que vendi-
das a $30 las 100 arrobas, precio en 
consonancia con el del almidón ac-
tualmente, lo cual no resulta ahora 
por las manipulaciones a que se pres-
ta el negocio con la fácil entrada del 
producto extranjero, obtiene, p r f i-
sámente en los meses de Noviembre 
a Enero, en que ya ha consumido 
todos los recursos que hubo de obte-
ner por las siembras y limpias de 
cañas, sin que vuelva a ver dinero 
hasta Febrero en que comienza a re-
cibir el importe de la zafra, una 
cantidad por esa yuca ascendente de 
170 a 200 pesos libres para el co-
lono, lo suficiente para atender a 
sus necesidades y por tanto se en-
cuentra satisfecho, contento y ani-
moso para el trabajo, con la pers-
pectiva de un margen en su caña y 
tabaco. Véase, pues, s¡ merece la pe-
na esa protección que se solicita y 
el bien tan inmenso que puede pres-
tar al país. 
No nos extendemos más para no 
cansar la ocupada atención de la Cá-
mara, que se encuentra en estos mo-
mentos envuelta en trascendentales 
deliberaciones para resolver otras 
cuestiones también de suma impor-
tancia para el bien de esta tierra y 
concluímos rogándole se digne mirar 
con la preferencia que demanda, es-
te asunto y fije su atención en que 
se trata de cimentar el bienestar de 
los elementos que son el sostén v 
más poderosa palanca que impulsa el 
progreso de los pueblos: los hom-
INFORME D E L Dr. ( FíISTOBAL 
B I D E G A R A Y 
Cuando un regnícola o un extran-
jero, que ello no importa a esta no-
ción fundamental, con la razón ju-
rídica, el texto de la ley y un for-
mal alegato acorde con las leyes 
rituales del país en que el juicio se 
ha 'proseguido, agota todos los re-
cursos legales, y se da el caso de una 
ejecutoria, que conforme al derecho 
positivo del país del juicio, a los 
principios en que se informan los de-
rechos civil, penal, administrativo 
o procesal internacional, y al con-
sensus jurídico universal, contiene 
una lesión del derecho del nacional 
o del extranjero, que nada puede 
justificar, HA SIDO DENEGADA A 
A Q U E L L A J U S T I C I A si es nacionel, 
podrá ejercitar los recursos de res-
ponsabilidad civil o penal que las le-
yes le franqueen. 
i uní ouo unirtEiV^nv^o w — 
E s n principio bien stablecido, DES, se presenta el caso para la in 
y re-1 tervención del Gobierno de su pais 
a favor suyo. 
Las reclamaciones de extranjeros, 
que competen a los tribunales de un 
pais extranjero, no pueden hacerse 
asunto de intervención diplomática, 
a menos de haber existido P A L P A -
B L E DESCONOCIMIENTO DE L A 
JUSTICIA, después de agotados to-
dos los recursos, judiciales en de-
recho. * 
No basta que un tribunal haya co-
metido un error al dictar su fallo 
contra un extranjero, para que esto 
cursos, por apelación u otros, hayan 
sido agotados, ante los tribunales 
del Estado demandado, P U E D E IN-
V O C A R S E E L A U X I L I O D E L GO-
B I E R N O D E L PAIS D E L C U A L L A 
PERSONA SEA CIUDADANA, en el 
caso de una manifiesta denegación 
de justicia o falta de aplicación de-
bida de la misma. 
Tratándose de cuestiones que en-
vuelven el título sobre bienes rai-
ces, ya sean heredados o comprados, 
deberán resolverse por las leyes del -
país donde esos bienes estén sitúa- autorice la intervención del Gobier 
dos. L a regla más arriba menciona 
da, debe ; necesariamente aplicarse 
extrictamente, cuando se trate de 
asuntos de esta naturaleza.—Charles 
K. HiiRiirs. 
INFORME D E L MAYOR G E N E R A L 
ENOCH H. C R O W D E R 
L a regla geneml de derecho ínter-
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O 
SAN M I G U E , 63. 
F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-4348. 
t " 
E . P . D . 
E L EXCELENTISIMO 
SB. PATilO SANCHEZ Y GONZALEZ 
Ha fallecido, después de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendición Papal. 
Dispuesto su entierro pa^a mañana, demingo, a las 10 
a. m!, los que suscriben: hijos, madre, nietas, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás familiares y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria: Agrámente 68, hasta el cementerio de esta villa, fa-
vor que sabrán agradecer eternamente. 
Guanajay, 8 de Marzo de 1924. 
Patricio Sánchez López, Adolfina Carnet de Sán-
chez; Dr. Angel López Méndez, Dr. Carlos Pernia, 
Dr. J . Vélez, Dr. F . Lorenzo. 
r 
E l Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del R(o. ha concedido 50 días de 
Indulgencia plenaria por cada oración que se aplique por el eterno 
descanso del alma del que en vida se l lamó Excino. s eñor D. Pa-
tricio Sánchez (q. e. p. d.) 
no. L a sentencia ha de ser TAN 
P A L P A B L E M E N T E INJUSTA, que 
np quede lugar a dudas. 
Los ciudadanos de Cuba, en el 
caso de que un tribunal de su país 
les cause un daño palpable y se les 
niegue reparación por la judicatura 
de Cuba, no tienen recurso alguno 
v tienen que someterse a la injusta 
decisión de los tribunales locales; 
pero, en cuanto a los extranjeros, la 
regla es diferente; no tienen estos 
que someterse a un«a sentencia E V I -
D E N T E M E N T E INJUSTA, sino que 
P U E D E N P E D I R A SU GOBIERNO 
QUE OBTENGA E L DESAGRAVIO. 
Enoch H . (Yowder. 
pro 
• esores ''e la 
del Claustro de f 
F a c . a l de A;eüi, 
Auxiliar .le Ja astte; * t i ¡ ; | | 
raciones con su Clínica 
de la L'nive.sidid saccual, ni~í3 
Sr. Pro<r¡.lente de :.u Iiepuou^j 
nombrad.» rec ién emende al br » 
nuel rüs .,l<.s Lata i Cátedráti 
ílt -M 
uvo car. 
obtuvo o upar.dci P! primer lugar) 
el conculco de méritos celebrado 
efecto. 
E l nupvo profesor, que goza fa* 
de ser uno de nuestros cirujanosnj 
aventajados aportará a la enseñai 
za univer.utaria, el caudal de en 
riencia i-.donirida en diez años | 
intensa dedicación quirúrgica en 
Hospital "Calixto García", en doji 
ha podido desarrollar las actjTfl 
des do s" juventud y de su taleji 
así como su brillante habilidad o¡ 
ratería. 
Amplió sus conocimientos ?n j 
Hospitales de New York y Flladel̂  
y en la famosa Clínica de los H» 
manos Mayo, considerada coran aj 
ales del Perú ban de las primeras del mundo. En 
PROCEDIDO V I C I O S A M E N T E en los honoivs recibidos ostenta el i 
todas las instancias, para DESPO- Miembro del Colegio de Ciruja 
JAR D E SUS D E R E C H O S O PRO- Americanos v la represeutadon i 
P I E D A D E S a los ciudadanos cuba- Cuba en varios Congresos de f; 
nos herederos testamentarios del Ge- gfa extranjeros, 
neral Orúe, y por el Doctor Cantero-1 Nuestra felicitación al Dr. CosH 
Herrem, abogado de estos, S E HAN I |es Latatú, que. ha de colaborara 
AGOTADO TODOS LOS R E C U R S O S ¡ pl eminente Dr. José A. fPresno t 
J U D I C I A L E S E N D E R E C H O . las ^ b o r ^ de ]a Cátedra de Open 
L a sentencia dictada por la Cor-! cioneg- de nnpStra Universidad 
te Suprema del Perú, últ ima y su- j ^ 
prema instancia en aqulel remoto • 
país, es TAN P A L P A B L E M E N T E 
INJUSTA. TAN E V I D E N T E M E N T E 
INJUSTA, demuestra TAN P A L P A -
B L E DESCONOCIMIENTO D E L A 
JUSTICIA, que no queda lugaT a 
dudas. 
Así consta y se demuestm en el 
valuminoso informe del Cónsultor 
donde sn le dio una lección "sohr? 
uso adecuado de la bandera" / de 
pués fué emplumado. 
"Volvió a St. Pctersburg d»'^ 
"Parque Pinellas" eii un automór 
con algunos individuos de la rúa 
color que venían en un auto par 
dípiomático de nuestra Secretaría de I la ciudad. 
Estado, Doctor Cristóbal Bidegaray, | "Foster declara que no conoce 
que ha sido estudiado y ha merecido ; ninguno de sus a^altante« y «er 




OÜCION Y OFICINA 
TELEFONOS A-3584; A-2925 
nuel de Céspedes, actual Secretario 
de Estado del Gobierno de la Repú-
blica de Cuba. 
Las numerosas familias cubanas, 
despojadas de sus dereihos legítimos 
en el Perú, pueden: según el Doctor 
Bidegaray: pedir a su Gobierno quo 
inicie la reclamación diplomática al 
del país del juicio; según el Secreba-
rio de Estado americano Mr. Caries 
E . Hughes: invocar el auxilio del 
Gobierno del país del cual la perso-
na sea ciudadana; según el Embaja-
dor americano General Enoch H. 
Crowder: pedir a 
obtenga d desagravio. 
Tendremos al corriente a nues-
tros lectores, dentro siempre de los 
alquiladas con el objeto de er 
marlo. 
"Se cree que l is aulnridad« * 
se toman empeño en idcnl itlcar a 
apaltantes de Foster " 
E n el teatro del 
Centro Asturiano 
En la noche de ayer fué llevad 
la escena del cómodo y elegante s 
tro de los Asturianos, el monui» 
tal drama lírico en tres actos y e11 
su Gobierno que ¡cuadros, en prosa y ver^o, 
de Carlos Arniches y Carlos Ferníi 
dez Shaw. música del maestro Mor 
ra. titulado " L a Canción del Nánt 
limites de la prudencia diplomática, (go" 
del curso de esta interesantísima re- ¡ innecesario es que encomiemos 
clamación que según frase feliz de i magnffi(.a obra teatral: ella por 
nuestro Ministro en Madrid -D00101,; soia es un éxito Nos concretar1* 
Mario García Kholy. ha de contri-; a habja de ja eX(.eiente labor 
en pro huir por su resonancia al ser f16^'• ;n";;o" dei/ai.te rinde el laboré tida en el tribunal de Justicia P * r - ^ J ™ a? p o n i d o * del Centra 
manente internacional que funciona , C U f / ° e ^Varoñ de manera loabfc 
en el Haya, a que se desvanezca an-, ^ . J J J l ^ L ^ J ^ pápele?. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
mu Máquinas de lujo para 7 pasa-jeros con chauffeur unifor-mado y chapa particular. $4.00 por la mañana y $6.00 por la tarde. Auto cerrado pa-ra duelo $8.00. M i l 
Se destacaron de manera lo1 
t 7 eT mundo V ^ q u T e r T u d T q i i ; ¿u- i la J ó t e r p l ^ t a c i ° \ t , f %ete í • 
diera quedar respecto a que somos • señores Miguel Lluch. ver ^ 
una Nación independiente y sobera-; las tablas, que hizo un ' ' " ¡ ^ 
na. U e srata recordación. R*clürfalj 
truendosas aclamaciones. ;M-
rrez, en el papel de "QuisTJ ^ 
mantuvo a la concurrencia en ^ 
tante liilaridad durante toda DESDE TAMPA Morü 
Periodista rniplumado. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
de Abril, sobre todo por haber dado 
cabida en su prupo electoral a esos bresTqué tTab'ajan4y producen, hasta 
he-
ido en lo que parecía asociación con ¡ mos mencionado arriba y por los que 
Inglaterra, contra la ocupación del i el pueblo italiano tiene indudable ad-
Ruhr por Francia. miración. 
aquí desatendidos y explotados. 
De Ud. atlo. s. s., 
Alejandro C. Gallardo, 
Hacendado. 
"St. Petersburg, Marzo 2.—Espe-
cial para el "Tribune".—Después de 
haber sido golpeado, embarrado de 
alquitrán y cubierto de plumas el sá-
bado por la noche E . J . Foster, edi-
tor del "Pinellas Post" y autor de 
una campaña periodística contra el 
alcalde Frank F . Pulver, se encontró 
! el domingo en la calle con una htrí-
da en la cabeza y un ojo abollado, 
| como recuerdo. 
"Foster fué secuestrado por tres 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos A-251C^ individuos el sábado por la noche. 
conducido a un lugar probablemen-
te al norte del "Parque Pinellas", i 
La mejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronc;. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listo s para enterrar. 
A PLAZOS 
A-6314. f-5472. F.1910. 
E n la vecina ciudad de St. Pcters-
burg, el domingo próximo p/sado, 
fué golpeado y eifaplumado un perio- j 
dista por un grupo de desconocidos. ! 
Reproducimos lo que con respecto I 
a este suceso publica "The Tampa , 
Morning Tribune" en su edición de complacido d 
hoy: 
ción, siendo muy aplaudido. 
Rueda, las señoras Benitoa. K 
Ramírez y las demás Parte, ^ 
compañía se comportaron a ia 
ra de siempre. Í/Í 'a1 
E l maestro Goyanes dirigí» -
questa de manera magisV¡*n,.b» 
E l selecto público que Iiej ^ 




las obras que más "nai^gu^I1 1 
Felicitamos a la "SecC."|p 
tral" del fentro pnr sus 
aciertos, que se cuentan por 
Pedro Ramíre* A! 
Tampa. marzo 3, de 1924. 
SUSCRIBASE Y 
EN "DIAR50 DE L4 MARI!*; 
[ ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e ^ t A e n f e r m o , c 
ProTeedorea fl« S M. D. Alfonso ^111. de utilidad pública desde 119i 
B O T E U i O A E S D E 20 L I T R O S 91.40 
A g u a d e S a n M i g u e l 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t i l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A m . - ¿ 3 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . I -
Cerveza; ¡Dame mediaf<Tropicar! 
